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Ker se zadnja leta soočamo z gospodarsko krizo, sem se želela poglobiti kako ta kriza 
vpliva na reforme na davčnem področju. Predstavila sem spremembe na davčnem 
področju, ki so pomembno vplivale na reševanje gospodarske krize v Sloveniji in na ostale 
države članice EU. Izziv mi je predstavljala širša družbena skupnost, saj je njihova 
seznanjenost z davki zelo slaba, vendar pomembno vpliva na njihova življenja in socialno 
državo. Zaradi naraščanja brezposelnosti, zmanjševanja plač, krčenju javnega sektorja se 
je povečevalo nezadovoljstvo prebivalcev RS z vodenjem države, predvsem prebivalstvo iz 
nižjega sloja. V teoretičnem delu sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače 
literature in spletnih virov, pri praktičnem delu naloge pa sem uporabila raziskovalno 
metodo, anketo. Ugotovljeno je bilo, da je kriza povzročila propad številnih velikih 
podjetij. Da bi država rešila gospodarstvo in državni račun peljala iz rdečih števil, je začela 
sprejemati številne ukrepe na vseh nivojih. Najštevilčnejši ukrepi so bili glede financ, 
zaradi krpanja proračunske luknje. Z spremembami davkov kot so DDV, trošarine, 
dohodnina, davek na finančne storitve, davek na bilančno vsoto bank ter DDPO, je država 
močno vplivala na prebivalstvo ter posegla v dostojno življenje ljudi. Zaradi okoljsko 
obremenjujočih dejavnosti so nekateri pobudniki podali predloge za zeleno proračunsko 
reformo, ki združuje okoljske izboljšave ter priložnost za fiskalno konsolidacijo. Tako kot v 
Sloveniji, so se s krizo morale spopasti tudi številne države članice EU. Zato je EP v 
zadnjih letih sprejel veliko političnih pobud na področju davkov, hkrati pa so zaostrili boj 
proti davčnim goljufijam in utajam. Na žalost do sedaj programa za celovit spopad s krizo, 
ki bi seveda vzdržal resno kritično presojo še vedno nimamo. 







ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS  TO REFORMS IN 
THE TAX AREA 
 
Because we are faced last year with the economic crisis, I wanted to deepen how this 
crisis impact on reforms in the tax area. I presented the changes in the tax area, which 
had a significant impact on tackling the economic crisis in Slovenia and other EU Member 
States. The challenge represented me, the wider community, because their familiarity 
with taxes is very poor.  These taxes have a significant impact on their lives and the 
welfare state. Due to rising unemployment, falling wages and shrinking of the public 
sector, the popular discontent with the RS government has increased, particularly with 
people from the lower class. In the theoretical part, I used the descriptive method by 
studying local literature and online resources, in the practical part of the thesis, I used a 
research method, the survey. It was established, that the crisis has led to the collapse of 
many large companies. In order to solve the state economy, the state took account of the 
red numbers and began to take a number of actions at all levels. The most numerous 
measures have been regarding finances, due to patching the budget hole. With changes 
in taxes such as VAT, excise duty, income tax, tax on financial services, tax on bank 
assets and corporate income tax, the government strongly affected the population and 
undermined the dignity of human life. Because of environmentally burdensome activities 
are some of the petitioners submitted a proposal for a green budget reform that combines 
environmental improvements as well as an opportunity for fiscal consolidation. As 
Slovenia, many EU Member States have to deal with the crisis. Therefore, the EP has in 
recent years adopted a number of policy initiatives in the field of taxation, while step up 
the fight against tax fraud and evasion. Unfortunately, for now, a comprehensive 
programme for dealing with the crisis, which of course would abstain from serious critical 
assessment, is still missing. 
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V diplomskem delu sem predstavila vpliv gospodarske krize na reforme, na davčnem 
področju, njen nastanek ter posledice krize na gospodarstvo. Ukvarjala sem se z vplivom 
davčne politike na gospodarstvo v Sloveniji in območju EU, vzroki za reformiranje 
slovenskega davčnega sistema. Predstavila sem reforme, ki so nastale zaradi gospodarske 
krize, pomembne spremembe davkov v zadnjih 5 letih ter predloge za davčno reformo 
2014. Pred začetkom pisanja diplomske naloge sem si postavila tri hipoteze, in sicer to da 
davčna reforma lahko prispeva k oživljanju gospodarstva in konkurenčnosti. Zato je 
reforma nujna, vlada je zaradi omilitve posledic finančne krize na davčnem področju 
sprejela več ukrepov, ki so pozitivno vplivale na gospodarstvo in globalne davčne reforme 
še naprej spodbujajo vrnitev k rasti ter trajnostnim dohodkom. 
 
Namen diplomskega dela je bil, predstaviti reforme na področju EU, davčne spremembe, 
ukvarjanje z davčnimi goljufijami ter davčne politične izzive v državah članicah EU z 
namenom, da bi pomagale odpraviti gospodarsko krizo, izboljšati davčni sistem v Sloveniji 
in na celotnem območju EU. Zanimalo me je v kolikšni meri prebivalci poznajo in so 
seznanjeni z reformami in spremembami na davčnem področju ter kaj o tem menijo. 
Hipoteze sem podprla s teoretičnim pristopom, analizo reform na davčnem področju in z 
analizo ankete o seznanjenostjo z reformami na davčnem področju ter zadovoljstvom. 
 
Cilji diplomskega dela so: 
- vpliv davčne politike na gospodarstvo 
- vzroki za reformiranje slovenskega davčnega sistema  
- reforme na davčnem področju in spremembe davkov v Sloveniji  
- davčne reforme v državah članicah EU, ter spremembe v letu 2011-2012 
- ukvarjanje z davčnimi goljufijami na celotnem območju EU 
- predlagana davčna reforma za leto 2014 
- prikaz mnenja, seznanjenosti prebivalcev Slovenije z davčnimi reformami 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem v teoretičnem delu uporabila deskriptivno metodo s 
študijem domače literature in spletnih virov, iz katerih sem izločila tisto, kar ni bilo 
ključnega pomena za izdelavo diplomskega dela. Pri praktičnem delu naloge sem 
uporabila raziskovalno metodo, anketo, pri kateri sem anketirancem postavila vprašanja, 
vezana na seznanjenost z reformami na davčnem področju. 
 




V diplomskem delu sem predstavila, reforme na davčnem področju zaradi gospodarske 
krize, pri čemer sem se osredotočila, na gospodarsko-finančno krizo, njen nastanek ter 
posledice na gospodarstvo. Drugi del naloge govori o vplivu davčne politike na 
gospodarstvo v Sloveniji in območju EU. V tretjem delu sem predstavila vzroke za 
reformiranje Slovenskega davčnega sistema. V naslednjem poglavju opredelila reforme na 
davčnem področju v času gospodarske krize oziroma reforme, ki so nastale zaradi 
gospodarske krize ter pomembne spremembe davkov v zadnjih 5 letih, in predloge davčne 
reforme 2014. V šestem delu sem predstavila reforme na področju EU, davčne 
spremembe, ukvarjanje z davčnimi goljufijami ter davčne politične izzive v državah 
članicah EU. V diplomskem delu sem analizirala v kolikšni meri prebivalci poznajo in so 
seznanjeni z reformami ter spremembami na davčnem področju in kaj o tem menijo. Za 





2 DAVČNA POLITIKA IN VPLIV NA GOSPODARSTVO 
2.1 GOSPODARSKA KRIZA 
Zaradi oslabljenega gospodarstva smo lahko v zadnjih letih, predvsem od leta 2008, priča 
propadom številnih velikih podjetij. Visoka stopnja brezposelnosti, strmoglavljenje  
fiskalnih politik, so države pripeljali na rob bankrota. Svet je bil leta 2009 soočen z 
globalno recesijo, po ameriški hipotekarni krizi in propadu ameriške investicijske banke 
Lehman Brothers. Torej se začetek krize povezuje s pokom nepremičninskega balona v 
ZDA. Do krize je prišlo zaradi bank, saj so te precenile sposobnost odplačevanja kreditov 
njihovih strank, zato so se posledično začele zadolževati, in zaradi tega so banke pristale v 
velikih minusih in rdečih številkah. Da bi se teh minusov rešile je bila nujna 
dokapitalizacija bank. Ta denar je morala poskrbeti država, in tako je posledice utrpel 
državni proračun. Nato so države postale zadolžene in vso breme se je preneslo na 
davkoplačevalce. Zaradi te strategije, ki je nevzdržna za prebivalstvo v vseh državah, je 
potrebno nujno ukrepati (Štiblar F., 2008). 
 
V Sloveniji se je globalna kriza najprej in najbolj pokazala v finančnem sektorju, njen vpliv 
pa je čutiti prav tako v gospodarstvu. Kriza je poglobila nezadovoljstvo prebivalcev 
Republike Slovenije, saj je njene posledice najbolj občutilo prebivalstvo iz nižjega sloja, 
brezposelnost pa je iz leta v leto naraščala in se v času gospodarske krize še povečala. V 
Evropski Uniji je tako bila rast stopnje brezposelnosti v Sloveniji med največjimi. 
Gospodarska kriza je okužila svetovno gospodarstvo, zato se večina Evropskih držav sooča 
s podobnimi problemi, ki jih je povzročila. Nekatere se z njimi spopadajo boljše, druge 
slabše. Svetli izjemi, ki jih kriza ni okužila, in tako močno prizadela, sta v Evropi Švica in 
Poljska (Zorc M., 2014, str. 126). 
 
Bankam, ki so bile neuspešne in so se znašle v rdečih številkah, so se nekatere države 
članice EU, kot so Nemčija, Francija, Irska, Danska, Nizozemska in Belgija, odločile 
pomagati bankam, ki jim je grozil neuspeh, posledično pa je slednje privedlo do tega, da 
je ta pomoč drago stala tudi njih. Od teh držav se je v največji krizi znašla Irska, ki so ji 
na kancu priskočile na pomoč sočlanice EU. Evropa je tako v letu 2009 zdrsnila v težave, 
kar je seveda privedlo do gospodarske in finančne krize, ki so bile do takrat omejene 
najbolj na bančni sektor. To se je kasneje razširilo tudi na druge države, saj je na trgih 
vladala negotovost glede sposobnosti držav, da uspešno rešijo banke v težavah. Tako je 
bančna kriza postala kriza državnega dolga in zaradi nevarnosti propada bank, je postalo 
vprašanje zdravja javnih financ vedno pomembnejše (EK, 2014). 
2.2 DAVČNA POLITIKA V SLOVENIJI 
Z davčno politiko država vpliva na delovanje gospodarskih subjektov. S politiko se 
zagotavlja različne cilje, ki niso vedno stalni in se ves čas spreminjajo. Država lahko vpliva 
na delovanje gospodarstva s spreminjanjem javne porabe ali pa posredno vpliva na 
spreminjanje razpoložljivega dohodka ekonomskih subjektov.  
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Najpomembnejši sestavini ekonomske politike sta denarna politika, ki uravnava količino 
denarja v obtoku ter fiskalna politika (Hrovatin, 2000, str. 334-339). 
 
Po osamosvojitvi je Slovenija želela voditi omejevalno davčno politiko, pri kateri ni bila 
najbolj uspešna, zaradi tega je javna poraba vedno bolj naraščala, kar je seveda privedlo 
do primanjkljaja v proračunu. Povečevanje javne porabe je posredno vplivalo na 
povečevanje gospodarske rasti, tako je Slovenija v praksi vodila pasivno davčno politiko, 
prevladovala pa je aktivna denarna politika. Po letu 1996 je tolar postal stabilen in aktivna 
denarna politika ni bila več nujna. Čeprav je bilo doseženih kar nekaj osnovnih ciljev 
makroekonomske politike, je bila težnja po vedno aktivnejši davčni politiki, zaradi 
slabšega socialnega položaja in velike brezposelnosti (Klun, 2011, str. 89 in 90). 
 
Davčni ukrepi in spremembe zahtevajo spremembo zakonodaje ter popravke proračuna, 
kar je seveda velikokrat zamuden postopek. Vse to vpliva na to, da prihaja do problema, 
saj davčna politika posledično deluje s časovnim zamikom. V času krize, se to ne kaže 
najbolje, saj zaradi teh časovnih zamikov pride do tega, da davčni ukrepi, ki bi pripomogli 
do izboljšanja, začnejo delovati šele takrat, ko to več ni potrebno in je ta učinek včasih 
ravno nasproten (Hrovatin, 2000, str. 354-356). 
 
Dandanes, se pojavlja velika dilema glede davčne politike, saj se država odloča o tem 
kakšno politiko je najbolje voditi. Pa naj bo to aktivna davčna politika ali pa je bolje 
gospodarstvo prepustiti delovanju tržnih sil. To vprašanje ostaja odprto, saj se je v praksi 
velikokrat izkazalo, da ne ena in ne druga politika nista ustrezni povsod in v vseh 
trenutkih. Dejstvo je, da večjih problemov in motenj ni mogoče uravnovesiti brez 
posredovanja države (Norčič, 1996, str. 98-99). 
 
Današnje vlade poskušajo s kombinacijo monetarne in davčne politike ter uravnoteženjem 
finančnega sistema, ublažiti gospodarske cikle. To država počne zaradi tega, da bi se 
lahko izogibala gospodarskim šokom. Zato je potrebno zagotoviti dolgoročno gospodarsko 
rast (Samuelson, 1998, str. 286). 
2.2.1 CILJI DAVČNE POLITIKE 
Cilji davčne politike se morajo  na podlagi analize stanja in trendov določiti premišljeno ter 
postopno. Ti cilji so načeloma srednjeročni in dolgoročni, kratkoročni pa le izjemoma, 
kadar je to nujno potrebno. Za uravnavanje narodnogospodarskih tokov, davčna politika 
uporablja več različnih funkcij, od katerih so najpomembnejše (Stanovnik, 1998, str. 1-6):  
 
-Alokacijska funkcija, ki pomeni, da država zaradi nezainteresiranosti financiranja 
zasebnega sektorja določenih dobrin in storitev financira država, saj gre praviloma za 
nedonosne dejavnosti. Država tako zagotavlja javne dobrine s subvencioniranjem 
zasebnih podjetij oziroma tako, da je sama lastnik tako imenovanih javnih podjetij. Zraven 




- Prerazdelitvena funkcija, ki pomeni, da država z davčno politiko progresivne obdavčitve 
dohodkov  in s transferi socialno šibkejšim, skrbi za to, da razdelitev davkov poteka bolj 
»pravično« in enakomerno.  
 
-S stabilizacijsko in razvojno funkcijo, država ustvarja ukrepe, s katerimi usmerja 
gospodarstvo k doseganju visoke zaposlenosti, umiritvi inflacijskih gibanj, pospešitvi 
gospodarske rasti in k doseganju zadovoljivega salda tekočega računa plačilne bilance.  
2.2.2 DAVČNA NAČELA 
Davčna načela so zahteve zakonodajalcu, kako se naj obdavčijo gospodarski subjekti. 
Davki morajo predstavljati dodaten vir državnega proračuna, hkrati pa morajo biti 
spodbudni za gospodarstvo in seveda socialno pravični. Tako poznamo splošno 
uveljavljena načela (Pernek, 1999, str. 120-122):  
 
- Finančna načela, so tista, s katerim se določa, da mora država zagotoviti samo toliko 
sredstev, da pokrije javne izdatke. To načelo je najvišje na stopnji hierarhije načel 
obdavčevanja. Sem spadata načelo izdatnosti in elastičnosti. 
 
- Ekonomsko politična načela. Z davki zmanjšujemo ekonomsko moč posameznika. Sem 
spada načelo uporabnosti, ki zahteva, da država z obdavčitvijo ne sme povzročati motenj 
v delovanju gospodarstva. Z načelom umerjenosti davčne obveznosti, davek ne sme 
posegati v obstoječe premoženje, lahko pa zmanjšuje zgolj novo ustvarjeno vrednost tega 
premoženja. Z načelom izbora davčnega vira se določa, da se obdavčuje le dinamične 
dohodke davčnega zavezanca, saj je statično premoženje lahko obdavčeno v posebnih 
zakonsko določenih primerih. Načelo stabilnosti davčnega sistema govori o tem, da 
morajo biti davčne reforme politično, socialno in ekonomsko pogojene. 
- Socialno politična načela, so tista katerih temeljna zahteva je davčna pravičnost. To 
pomeni, da mora obdavčenje biti splošno in enakomerno razporejeno. V praksi velja, da 
so pravični davki tisti, ki relativno dobro upoštevajo mnenje večine. Z načelom splošnosti 
davkov se določa, da morajo biti vsi davčni zavezanci vključeni pri plačevanju davkov ter 
načelo enakomernosti plačevanja davkov, ki govori o tem, da morajo zavezanci z isto 
ekonomsko močjo, plačevati isto višino davkov, tisti z večjo, pa morajo plačevati višjo 
dajatev. 
2.3 DAVČNA POLITIKA V EVROPSKI UNIJI 
Evropska Unija ima na področju davkov omejene pristojnosti, saj prepušča urejanje 
davkov državam članicam. Davčna suverenost spada med temeljne pravice držav članic, 
predpisana so le načela, po katerih se morajo ravnati. Zato se EU, na tem področju 
osredotoča predvsem na posredno obdavčitev, kar pomeni da je usmerjena k 
nemotenemu delovanju enotnega trga. Prav tako je ena izmed politik EU boj proti 
davčnim utajam in goljufijam, saj ogrožajo pošteno konkurenco ter velike izpade davčnih 




Kot smo že ugotovili, lahko države članice EU same izberejo davčni sistem, ki jim najbolj 
ustreza, vendar pa morajo pri tem paziti, da je sistem v skladu s pravili EU. Zato poznamo  
nekatere glavne prednostne naloge davčne politike EU (EP, 2014):  
‒ odprava davčnih ovir za čezmejne gospodarske dejavnosti  
‒ boj proti škodljivi davčni konkurenci 
‒ tesnejše sodelovanje med davčnimi upravami pri opravljanju nadzora 
‒ preprečevanje goljufij 
 
Da bi EU dosegla višjo usklajenost na davčnem področju , bi bilo potrebno podpreti 
politične cilje, ki so bili določeni v strategiji Evropa 2020 in s tem bi dosegli pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (EP, 2014). 
 
Komisija vsako leto v njihovem sporočilu našteje najresnejše težave na davčnem področju 
(npr. diskriminacija, dvojno obdavčenje, težave pri terjanju povračila davka in 
pridobivanju informacij o davčnih predpisih v tujini). Davčna politika v Evropski uniji je 
usmerjena na področje odpravljanja davčnih ovir in neučinkovitosti. V tej smeri je bilo v 
neki meri doseženo na področju obdavčenja podjetij, DDV, trošarin in obdavčenja 
avtomobilov. Da bi se izognili utaji davkom in njihovem izogibanju je  Komisija sprejela 
direktivo o prihrankih (2003/48/ES) in direktive, ki zagotavljajo medsebojno pomoč 
davčnih uprav (EP, 2014).   
 
Evropska komisija je na področju posrednega obdavčenja dala številne politične pobude, 
in sicer: zelena knjiga o prihodnosti DDV, reforma sistema DDV, revizija direktive o 
obdavčitvi energije, predlog o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih 
oseb, predlog davka na finančne transakcije, predlog Komisije o direktivi o obdavčitvi 
osebnih avtomobilov, direktiva 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost ter številne posamezne ureditve za trošarine (npr. za alkohol, tobak in energijo) 
(EP, 2014). 
 
Na področju neposrednega obdavčenja so se politična udejstvovanja osredotočala 
predvsem na harmonizacijo obdavčenja podjetij o medsebojni pomoči pristojnih organov, 
o pomoči pri izterjavi terjatev, o združitvah, o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb, 
konvencije o odpravi dvojnega obdavčenja in direktive o obrestih in licenčninah. Med 
ukrepi glede obdavčitve posameznikov je potrebno omeniti direktivo o prihrankih in 
sporočila o obdavčitvi dividend in odpravi davčnih ovir za čezmejno zagotavljanje poklicnih 




Zelo pomembno vprašanje povezano z davčno politiko EU, s katerim se je ukvarjala 
Komisija je boj proti davčni utaji in izogibanju davkom. Saj se zaradi velikih davčnih utaj 
in goljufij ter izogibanju njihovem plačevanju vsako leto izgubi približno bilijon evrov 
davčnih prihodkov. Kar pomeni ogromen izpad državnih prihodkov in ogrožanje poštene 
konkurence (EP, 2014).  
 
Svet EU želi s spremembo direktive o davkih na prihranke razširiti njeno področje uporabe 
na vse vrste dohodkov od prihrankov in varčevalne produkte, ki ustvarjajo obresti. Prav 
tako je Svet EU marca 2014, sprejel direktivo o spremembi direktive o obdavčenju 
dohodka od prihrankov. S tem naj bi se razširilo področje uporabe veljavnih pravil, da bi z 
okrepitvijo pravil EU o izmenjavi informacij o dohodku od prihrankov odpravili nekatere 
težave ter državam članicam omogočili boljše preprečevanje davčne utaje in izogibanja 
davkom. Tako bodo države članice morale sprejeti nacionalno zakonodajo, potrebno za 




3 VZROKI ZA REFORMIRANJE SLOVENSKEGA DAVČNEGA 
SISTEMA 
Slovenija je po letu 1991 pričela uveljavljati reformo davčnega sistema, in sicer, z uvedbo 
davka na dohodek fizičnih oseb in davka na dohodek pravnih oseb. Kasneje je bil uveden 
tudi davek na dodano vrednost, ki je pa bil tudi pogoj za vstop v Evropsko unijo. Njeni 
člani smo od leta 2004. Davčni sistem v Sloveniji naj bi zagotavljal poleg enostavnosti tudi 
transparentnost, večjo pravno varnost, večjo učinkovitost, zmanjšanje stroškov pobiranja 
davkov in podobno. Vendar so davki v Sloveniji prezapleteni in previsoki, zato je potrebno 
prestrukturiranje davčnega sistema in bilo bi potrebno z reformo povečati konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva, pospešiti njegovo rast ter izboljšati socialno državo, socialno 
varnost vseh zaposlenih (Lebar, K., 2006, str. 2).  
Spremembe sistema, davčna konkurenca med državami in seveda želja do priključevanja 
določeni ciljni skupini, so nekateri razlogi za davčne reforme. Ti razlogi za reformo pa 
vplivajo na to, kakšna bo ta reforma in kaj bodo njeni glavni cilji. Z reformnimi procesi 
želimo dosegati parcialne cilje, bolj kot želimo to dosegati, večja je verjetnost, da celoten 
sistem ne bo deloval. Države članice se morajo držati oziroma morajo upoštevati različne 
strateške dokumente, ki usmerjajo davčno politiko, med te dokumente spadata 
Maastrichtska pogodba ter Pakt stabilnosti in rasti. Pogodba določa kriterije na področju 
javnih financ, ki zahtevajo njihovo stabilnost in vzdržnost, kar pomeni iz davčnega vidika, 
da morajo biti javni prihodki in izdatki enakomerni. Po drugi strani Pakt stabilnosti zahteva 
vzdržnost javnih financ ter večjo konkurenčnost gospodarstva (Klun in Jovanovič, 2012). 
3.1 INSTITUCIONALNI VZROKI 
Na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj menijo, da so 
potrebne korenitejše strukturne spremembe za višjo gospodarsko rast in ohranjanje 
blaginje prebivalstva. Pri tem so izpostavili štiri področja, in sicer, da je potrebno 
dokončati sanacijo bančnega sistema ter zagotoviti stabilne pogoje za financiranje podjetij 
ob čim manjšem nadaljnjem povečanju javnega dolga (UMAR, 2014). 
 
Na področju javnih financ je potrebno nadaljevati s konsolidacijo javnih financ, predvsem 
s trajnejšim zmanjšanjem odhodkov. Več naporov bo potrebno usmeriti v razdolževanje 
podjetniškega sektorja (UMAR, 2014). 
 
»Kot enega izmed pomembnih kanalov v UMAR-ju vidimo večji pritok neposrednih tujih 
investicij, ki bi lahko odigrale pomembno vlogo v procesu finančnega prestrukturiranja 




Izpostavili so še ukrepe, ki so povezani s konkurenčnostjo slovenske ekonomije. »Tukaj je 
ključno povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev z izboljšanjem inovacijske 
sposobnosti gospodarstva in vključevanjem podjetij v globalne dobaviteljske verige, tudi 
preko že omenjenih neposrednih tujih investicij,« je še izpostavil Vasle in dodal »da 
podjetja kot pomemben zaviralni dejavnik navajajo zapleteno administrativno okolje, kjer 
izpostavljajo davčni sistem, dolgotrajnost postopkov in tudi relativno visoke stroške dela« 
(UMAR, 2014). 
 
V Sloveniji se soočamo s posledicami demografskih sprememb, ki so med izrazitejšimi v 
Evropski uniji. Zato je potrebna prilagoditev sistema zdravstva in dolgotrajna oskrba ter 
tudi trajnejša prilagoditev pokojninskega sistema. Prav tako je potrebno izboljšati 
učinkovitost trga dela, saj je na žalost v času gospodarske krize prišlo do povečanega 
pritiska na nekatere starostne skupine, zlasti na mlade. Ker se v času gospodarsko 
finančne krize soočamo z zapiranjem novih zaposlitev, bo potrebno tudi prilagoditi 
izobraževalne programe sedanjim in bodočim potrebam delodajalcev. Prav tako pa tudi 
omogočiti mladim nove zaposlitve. Ker je najbolj pomemben pomen dobro delujočih 
institucij, se moramo zavedati, da nakopičene slabosti pri delovanju zakonodajne, izvršilne 
in sodne veje oblasti ter njihove prepočasne odzivnosti na spremenjene razmere namreč 
zavirajo razvoj. To se kaže na mednarodnih lestvicah institucionalne konkurenčnosti, ki 
nam kaže, da je Slovenija od začetke krize močno nazadovala. Zato je nujno potrebno 
izboljšanje učinkovitosti države in njenih institucij, da bodo razvojne odločitve uspešno 
izvedene. Slovenija se je prav tako uvrstila med države z največjimi poslabšanji trga dela 
in javnih financ ter gospodarske aktivnosti od začetka nastanka gospodarske krize. 
Slovenija bo morala izboljšati širši institucionalni okvir, saj je seveda zaupanje državljanov 
v institucije močno upadlo, to se odraža tako, da imamo institucionalno krizo v državi 
(UMAR, 2014). 
3.2 STABILIZACIJSKI IN RAZVOJNI VZROKI  
V strategiji razvoja Slovenije (SRS) konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska 
rast so omenili naslednje cilje: zagotavljanje makroekonomske stabilnosti, spodbujanje 
podjetniškega razvoja, povečanje konkurenčnosti in povečanje konkurenčne sposobnosti 
storitev. SRS se za zagotavljanje makroekonomske stabilnosti osredotoča na tri temeljne 
naloge: povečati prilagodljivost fiskalne in dohodkovne politike, zagotoviti dolgoročno 
vzdržnost javnih financ ter cenovno stabilnost (UMAR, 2012). 
 
Slovenija ima konkurenčne prednosti na razvoju področij kot so v podjetništvu ter razvoju 
malih in srednje velikih podjetij, spodbujanju ter razvoju inovativnega okolja ter 
inovativnosti, internacionalizaciji in konkurenci na trgih mrežnih dejavnosti. Opredeliti je 
potrebno potrebo po okrepitvi učinkovitosti storitev ter poenostaviti administrativno okolje 
za njihovo izvajanje, za povečanje konkurenčne sposobnosti storitev. Storitve, ki so 
najbolj povezane s poslovanjem kot so poslovne, finančne ter infrastrukturne storitve 
dajejo v strategiji razvoja Slovenije poseben poudarek, ker imajo te storitve velik vpliv na 
povečanje produktivnosti ter konkurenčnosti gospodarstva (UMAR, 2012). 
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4 REFORME NA DAVČNEM PODROČJU 
4.1 NOVOSTI NA DAVČNEM PODROČJU 
4.1.1 SPREMEMBA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 
Davek od dohodka pravnih oseb je prihodek državnega proračuna. Zavezanec za davek je 
pravna oseba domačega ali tujega prava. To pomeni, da ta davek plačujejo tisti, ki imajo 
vir dohodka v Sloveniji, to vključuje tudi nerezidente Republike Slovenije ter tisti, ki imajo 
vir dohodka izven Slovenije, vendar so rezidenti Republike Slovenije. Ta davek je stopil v 
veljavo 1. 1. 2007, sprejet pa je bil v okviru davčne reforme leta 2006 (Zakon o davku od 
dohodkov pravnih oseb, Ur. l. RS. Št. 117/06, ZDDPO-2, 3. člen). 
 
Z davčno reformo v letu 2006 se je stopnja davka postopno zniževala s 25 odstotkov na 
20 odstotkov. In sicer je bila v letu 2007 23 odstotkov, v letu 2008 22 odstotkov, v letu 
2009 21 odstotkov ter od leta 2010 naprej 20 odstotkov. S spremembo zakona o davku 
od dohodkov pravnih oseb bi se naj ta stopnja ponovno zniževala, in sicer s sprejetjem 
novele ZDDPO-2H je bilo določeno ponovno zniževanje davčne stopnje iz 20 odstotkov na 
15 odstotkov, in sicer v letu 2012 na 18 odstotkov, v letu 2013 na 17 odstotkov, ter tako 
naprej do leta 2015. S to spremembo je želela vlada v času zagotoviti dodatna prosta 
sredstva tistemu delu gospodarstva, ki kljub nastali gospodarski krizi in težkim časom 
posluje pozitivno. S tem so želeli omogočiti, da dodatna sredstva usmerijo v povečanje 
gospodarske aktivnosti. Vendar so zaradi napovedi slabega gospodarskega in javno-
finančnega položaja države z novelo ZDDPO-2J prekinili zniževanje davčne stopnje davka 
od dohodka pravnih oseb, zato je stopnja v letu 2013 in naslednjih letih ostala 17 
odstotna (EVA, 2013-1611-0057). 
4.1.2 SPREMEMBA DAVKA NA DODANO VREDNOST 
Na področju obračunavanja DDV smo v zadnjih letih in predvsem v času gospodarske 
krize deležni pogostih sprememb. V Republiki Sloveniji sta predpisani dve stopnji DDV. 
Standardna oziroma splošna, ki je bila do junija leta 2013 20 odstotkov, nato pa so z 1. 7. 
2013 sprejeli spremembo zakona o DDV, kjer se je splošna stopnja dvignila na 22 
odstotkov. S slednjo sta obdavčena blago in storitve, ki nista obdavčena z nižjo davčno 
stopnjo. In nižja davčna stopnja, ki je prav tako do sredine leta 2013 znašala 8,5 odstotka 
nato, pa se je s 1. 7. 2013 zvišala za 1 odstotno točko na 9,5 odstotka. 
 
Največ sprememb je bilo na področju izdajanja računov, ki odpravlja ovire za elektronsko 
izdajanje računov z zahtevo po enaki obravnavi elektronskih in papirnih računov ter 
poenostavitev uporabe obračunavanja DDV. Na slovenskem gospodarsko-finančnem 
področju je najbolj pomembno zvišanje osnovne stopnje DDV. Ukrep vlade dviga DDV-ja 
je bil le kratkoročna rešitev za krpanje proračuna. Gospodarstvo je še bolj nekonkurenčno 
in prav tako ni gospodarske rasti. Zmanjšala se je potrošnja, kar je posledica višjih cen v 
maloprodaji (Blatnik, Grom, Plohl & Žagar, 2013, str. 19-22).  
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Zgolj kot zanimivost, si poglejmo davčne stopnje še v nekaterih ostalih državah: 
 
Slika 1: Davčne stopnje DDV v Evropski uniji v letu 2014 
 
Vir: EK (2014) 
 
V trgovinski zbornici Slovenije menijo, da dvig DDV ni bil primeren ukrep, saj se potrošniki 
z dvigom davkov praviloma odzovejo z zmanjšanjem nakupov. To je vodilo k veliko večji 
škodi za trgovino in vse slovensko gospodarstvo, kot pa do pozitivnih učinkov, ki jih je 
pričakovala vlada od zvišanja DDV-ja za državni proračun. Prav tako so na Zvezi 
potrošnikov Slovenije ocenili, da se je zaradi dviga DDV-ja zmanjšalo povpraševanje. 
Vlada Republike Slovenije je zaradi padca nepremičninskega davka napovedovala v letu 
2014 ponovni dvig DDV-ja (TZS, 2013).  
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Nižji DDV naj bi se dvignil za 0,5 odstotne točke, iz 9,5 odstotka na 10 dstotkov. Višji 
DDV pa za 2 odstotni točki iz 22 odstotkov na 24 odstotkov. Vendar so ta predlog, ki ga je 
predlagal takratni minister Čufer zavrnili.  Že pri dvigu DDV-ja v letu 2013, ki naj bi bil 
zgolj krizen in začasen, je bilo gospodarstvo nezadovoljno, da tega ponovnega dviga 
gospodarstvo ne bi zmoglo (TZS, 2013).  
V Sloveniji se med obdavčevanje z DDV-jem uvršča sistem pavšalnega nadomestila, ki se 
uporablja od 1. julija 1999. Pavšalno nadomestilo se od uvedbe posebne ureditve prizna 
le kmetom, ki opravijo promet blaga in storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti, davčnim zavezancem, ki morajo obračunavati in plačati 
DDV. Davčni zavezanci–kupci, ki jim je bil opravljen promet blaga in storitev s strani 
kmetov, so dolžni plačilu za ta promet prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4 
odstotka od odkupne vrednosti in imajo pravico, da pavšalno nadomestilo odbijejo kot 
vstopni DDV pod pogoji, določenimi s tem zakonom. Namen pavšalne ureditve je torej, da 
omogoči kmetom, ki uporabljajo to ureditev, da lahko z njim nadomestijo znesek DDV, ki 
jim je bil zaračunan pri nakupu blaga ali storitev. Z ZDDV-1B se je zvišal odstotek 
pavšalnega nadomestila iz 4 odstotke na 8 odstotkov z namenom, da se zmanjšajo 
negativni učinki gospodarske krize na zasebno kmetijstvo. Odstotek pavšalnega 
nadomestila je bil določen z upoštevanjem makroekonomske statistike za pretekla tri leta 
in je v skladu z zahtevo Direktive o DDV, ki določa, da odstotek pavšalnega nadomestila 
ne sme biti določen tako, da bi kmetje pavšalisti pridobili večja vračila, kot bi znašal 
obračunani vstopni DDV. Pravica do zvišanega, 8 odstotka pavšalnega nadomestila, velja 
od 1. 1. 2010 (MG, 2014). 
4.1.3 SPREMEMBA DOHODNINE 
Cilj spremembe dohodnine je bila takojšnja razbremenitev gospodarstva in posameznikov, 
z namenom ponovnega zagona gospodarske rasti. Ukrepi so usmerjeni v doseganje večje 
konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva, kar je seveda nujno za izhod iz krize. 
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je bil sprejet v okviru davčne reforme leta 2006 in se je začel 
uporabljati s 1. 1. 2007. Ohranil se je dualni sistem obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb, 
ki je bil uveljavljen v tem letu, hkrati pa so bile uvedene spremembe predvsem v delu 
davčnih olajšav in lestvic, da sta se dosegla dva temeljna cilja, in sicer zmanjšanje 
obremenitve dohodkov fizičnih oseb ter poenostavitev sistema. Ob zmanjševanju števila 
davčnih razredov (s pet na tri) in znižanju progresivnosti stopenj dohodnine, povečala 
splošna olajšava, hkrati pa sta bili ukinjeni olajšava za različne namene in olajšava za 
razrešitev stanovanjskega problema zavezanca. Z navedeno reformo so bili razbremenjeni 
zavezanci v višjih dohodkovnih razredih (Z Doh-2).   
 
Da bi razbremenili zavezance v nižjih dohodkovnih razredih je bila leta 2008 uveljavljena 
dodatna splošna olajšava, in sicer višja za zavezance s skupnimi aktivnimi dohodki do 
6.800 eurov letno ter nižja za zavezance s skupnimi aktivnimi dohodki do 9.000 eurov. 
 S spremembo zakona v letu 2008 in kasneje v letu 2010, se je višina navedenega praga 
dohodkov, ki je pogoj za uveljavljanje dodatne splošne olajšave ter tudi višina dodatne 




Tako je za leto 2014 višina splošne olajšave, odvisna od višine skupnega dohodka v tem 
letu, in sicer zavezanci z aktivnimi dohodki do 10.866,37 eurov, njihova skupna splošna 
olajšava znaša 6.519,82 eura, zavezanci z aktivnimi dohodki od 10.866,37,06 do 
12.570,89 eurov njihova skupna splošna olajšava znaša 4.418,64 eura ter zavezanci z 
aktivnimi dohodki nad 12.570,89 eurov, njihova skupna splošna olajšava pa znaša 
3.302,70 eura (DURS, 2014). 
 
Lestvica za odmero dohodnine od vsote aktivnih dohodkov ima tri davčne razrede s 
stopnjami 16 odstotkov do neto letne davčne osnove v višini 7.840,53 eurov, 27 
odstotkov med 7.840,53 in 15.681,03 euri in 41 odstotkov nad 15.681,03 euri (za leto 
2012). Za leto 2013 in 2014 pa je bila uvedena še četrta stopnja dohodninske lestvice, in 
sicer 50 odstotkov (DURS, 2014). 
 
S spremembo zakona o dohodnini ZDOH-2 (Ur. l. RS, št. 106/10) se je spremenila lestvica 
za odmero dohodnine, in sicer zvišanje neto letne davčne osnove, ki predstavlja mejo 
med 2. in 3. davčnim razredom, z 15.681,03 eurov na 18.716 eurov. Mejni zneski neto 
davčnih osnov v lestvici iz 118. člena ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/12) so se uskladili v mesecu 
decembru 2012 in je začela veljati s 1. 1. 2013. V letu 2013 in 2014 se je uvedel začasni 
ukrep in sicer se je spremenil 199. Člen, ki uvaja četrti dohodninski razred. To pomeni, da 
je v letu 2013 in letošnjem letu veljal še četrti dohodninski razred, in sicer dodatna 
stopnja dohodnine 50 odstotkov, za letno neto davčno osnovo nad 69.313 eur. Prva 
uskladitev se je opravila za leto 2013 v mesecu decembru 2012. Prav tako se je v času 
gospodarske krize uvedla sprememba stopnje dohodnine za dohodek iz kapitala in sicer 
pri dobičku iz kapitala se je za prvih pet let imetništva kapitala dvignila stopnja iz 20 
odstotkov na 25 odstotkov, tudi stopnja dohodnine od obresti in dividend se je dvignila 
prav tako iz 20 odstotkov na 25 odstotkov (ZUJF, 214).  
 
Za leto 2014 so bile na področju dohodnine sprejete rešitve, ki so pozitivno vplivale na 
javno-finančne prihodke. Med drugim sta bili ukinjeni dve olajšavi, in sicer osebna 
olajšava po dopolnjenem 65. letu starosti ter osebna olajšava za čezmejne delovne 
migrante (VRS, 2014). 
4.1.4 SPREMEMBA DAVKA NA FINANČNE STORITVE 
Decembra 2012 smo Slovenci dobili zakon, ki ureja sistem obveznosti plačevanja davka na 
finančne storitve. Po tem zakonu obveznost nastane se za opravljeno finančno storitev s 
6,5 odstotno stopnjo obdavčijo provizije Zakon o davku na finančne storitve, Ur. l. RS, št. 





Od meseca marca 2013 dalje so vsi zavezanci, ki opravljajo finančne storitve, pričeli 
plačevati ta davek na storitve v višini 6,5 odstotka od prejete provizije oziroma 
nadomestila, ki ga strankam zaračunavajo za naslednje storitve: dajanje kreditov v 
denarni obliki in posredovanje pri teh poslih; izdajanje in upravljanje kreditnih garancij in 
drugih denarnih jamstev. 
 
Transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti, tekočimi oziroma 
transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki itd.; transakcije, vključno s 
posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci ter storitve zavarovalnih posrednikov 
in zastopnikov (Zakon o davku na finančne storitve, Ur. l. RS, št. 94/2012, ZDFS, od 1. do 
5. člena) 
Kot primer lahko navedem NLB, ki je 1. 4. 2013 povišala večino nadomestil za fizične 
osebe, ki so predmet obdavčitve. Tako vodenje klasičnega osebnega računa po novem 
stane 2,17 evra na mesec (po starem 2,02), za direktno bremenitev pa je treba odšteti 
0,22 evra na mesec (po starem 0,20). V NLB pravijo, da so izhajali iz tega, da nadomestila 
povišajo le za toliko, kolikor na spremembo vpliva uvedba novega davka. Tam, kjer je bilo 
potrebno, so višino nadomestil ustrezno zaokrožili. »Pri zaokroževanju nizkih višin 
nadomestil lahko zaradi zaokroževanja na dve decimalni mesti dejansko pride do 
povečanja za več, kot je vpliv davka.« so navedli v banki (NLB, 2013).  
4.1.5 SPREMEMBA DAVKA NA BILANČNO VSOTO BANK 
Cilj zakona o davku na bilančno vsoto bank je sistemska podpora bančnemu sistemu v 
času finančne in gospodarske krize. S tem zakonom bi naj spodbujali tudi banke k 
zagotavljanju večje ter strukturno ustreznejše ponudbe posojil gospodarstvu. Država je 
želela banke spodbuditi k dajanju kreditov gospodarstvu, negativno mnenje pa imajo o 
tem davku v bankah in Banki Slovenije. V poslanskih skupinah SDS, SLS in DeSUS menijo, 
da ta davek lahko prinese višje obrestne mere in da cilja, ki si ga je država ustvarila ne do 
dosegel. Zakon so ocenili kot nedomišljen in slab. Obenem so pozivali k širši sanaciji 
bančnega sistema kot enemu od predpogojev za sprostitev posojilnega krča (Dnevnik, 
2011). 
 
Osnova za davek je bilančna vsota banke. Izračuna se kot povprečje vrednosti na vsak 
zadnji dan meseca v koledarskem letu. Stopnja davka znaša 0,1 odstotka. Vlada je uvedla  
tudi možnost znižanja davka, saj si lahko po določilih zakona banke davek zmanjšajo za 
0,167 odstotka stanja kreditov, danih nefinančnim družbam ter samostojnim podjetnikom 
pred opravljenimi slabitvami in to vse do višine obračunanega davka. Nekatere banke naj 
bi bile opravičene plačila davka, in sicer tiste pri katerih je stanje kreditov gospodarstvu v 
letu, v katerem se plačuje davek, za najmanj 5 odstotkov bilančne vsote višji kot v 
preteklem letu. Prav tako so davka opravičeni tudi zavezanci, pri katerih stanje posojil 
gospodarstvu na zadnji dan meseca uveljavitve tega zakona ne presega 20 odstotkov 
bilančne vsote (Dnevnik, 2011). 
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V Združenju bank Slovenije, se banke z to obdavčitvijo v načelu ne strinjajo, ker menijo, 
da taka obdavčitev v trenutnih gospodarskih razmerah deluje restriktivno ter zavira 
obnavljanje posojilne aktivnosti in s tem tudi gospodarske rasti. V združenju obenem 
menijo, da bi bilo ob uvedbi davka na bilančno vsoto bank primerno zbrana sredstva 
porabiti za stabilizacijo bančnega sistema in ne za proračunske namene (Dnevnik, 2011). 
 
Državni zbor je prav tako sprejel novelo zakona o bančništvu, kar pomeni, da se v 
slovenski pravni red prenaša direktiva EU, ki seveda zaostruje pravila za nagrajevanje v 
bankah. Z novelo se določa, da morajo banke voditi tudi politiko in prakso prejemkov ter 
nagrajevanja, ki omogočajo ter spodbujajo ustrezno in učinkovito upravljanje tveganj. 
Novela določa tudi, da je potrebno v bankah imenovati posebno komisijo za prejemke, če 
je banka pomembna za slovenski bančni sistem. Te banke bodo zavezane tudi k razkritju 
informacij glede politike ter prakse prejemkov in nagrajevanja (Dnevnik, 2011). 
4.1.6 SPREMEMBE TROŠARIN 
Vlada se je z namenom realizacije državnega proračuna za leto 2014 odločila, da je 
potrebno sprejeti dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k krpanju proračunskega 
primanjkljaja. S spremembo zakona o trošarinah se je odločila za ukinitev oprostitve 
oziroma znižanja trošarin za biogorivo, ki se meša s fosilnimi gorivi. Ta ukrep je namenjen 
spodbujanju uporabe biogoriv. Ugodnosti so deležni trgovci z naftnimi derivati kot 
nadomestilo za višje stroške nakupa in proizvodnje biogoriv. Ta višina pa je seveda 
odvisna od deleža, s katerim se biogoriva mešajo s fosilnimi gorivi (EPA 1900-VI).  
 
Prav tako se je vlada odločila za zvišanje trošarin na določene energente, in sicer bencin, 
ekstra lahko kurilno olje, zemeljski plin ter utekočinjeni naftni plin, in sicer za 2 odstotka, 
za dizel pa v višini 4,3 odstotke. 
 
Ker je alkohol v Sloveniji zelo razširjen in tudi splošno dostopen, v ospredje stopajo zlasti 
njegovi negativni učinki in sicer da alkohol popači predstavo o svetu in samem sebi, 
povzroči precenjevanje sposobnosti, povzroča odvisnost in je pomemben dejavnik 
tveganja na kronične bolezni jeter, bolezni srca in ožilja, raka in druge bolezni, prav tako 
je alkohol povezan z problemi, ki nastajajo v družinah kot so nasilje, zanemarjanje otrok, 
razpad družine in še bi lahko naštevali. 
 
Zaradi naštetih negativnih učinkov, se je vlada odločila za povečanje trošarin na alkohol in 
alkoholne pijače. V času gospodarske krize so zvišale te trošarine za dodatnih 10 
odstotkov. To pomeni, da trošarina za pivo znaša 12,10 evra, za 1 odstotek prostorninske 
vsebnosti alkohola, vmesne pijače 132 evrov in etilni alkohol 1.320 evrov za 100 





Prav tako zaradi negativnih učinkov tobačnih izdelkov so se zvišale trošarine na tobačne 
izdelke za 5 odstotkov. Te trošarine veljajo za cigarete, cigare, cigarilose, drobno rezani 
tobak in drug tobak za kajenje. Te trošarine se višajo z namenom zagotovitve dodatnih 
finančnih sredstev. Za cigarete se je trošarina zvišala za 5 odstotkov, in sicer s 101 evra 
na 106 evrov za 1000 kosov cigaret iz razreda tehtane povprečne drobno prodajne cene 
cigaret. Za drobno rezani tobak se veljavna trošarina v znesku 75 evrov za en kilogram 
zviša, hkrati pa se spremeni struktura obdavčitve tako, da se ta plačuje v absolutnem 
znesku (40 evrov za en kilogram) in 35 % od drobno prodajne cene. Namen zvišanja in 
spremenjene strukture obdavčitve drobno rezanega tobaka za zvijanje cigaret je, da bi 
sledila zvišanju obdavčitve cigaret, kjer je 50 % davčne obremenitve vezano na drobno 
prodajno ceno, 50 % pa na količino (EPA 1900-VI). 
 
Trošarina za cigare in cigarilose se je zvišala s 5 % na 6 % od drobnoprodajne cene in 
hkrati določi minimalni prag v višini 20 evrov, to je tisti najnižji znesek, ki ga mora doseči 
zavezanec za 1000 kosov navedenega izdelka. Minimalni prag doseže svoj namen v 
primeru tako imenovanih nizkocenovnih cigar ali cigarilosov, kjer je drobnoprodajna cena 
za zavojček 20-ih kosov pod 6,7 evra. Nizkocenovni cigarilosi so namreč lahko nadomestki 
za cigarete, pri čemer so trenutno bistveno manj obdavčeni kakor cigarete (EPA 1900-VI). 
 
Seveda so se na dvig trošarin podala različna mnenja, in sicer obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije (OZS) je opozarjala, da dvig trošarin na elektriko, energente in alkohol ni dobra 
ideja, saj bo to prizadelo malo gospodarstvo, kar pa je seveda v nasprotju z obljubami 
vlade, da gospodarstvo ne bo več dodatno bremenila. Prav tako menijo, da bo dvig 
trošarin na alkoholne pijače prizadel gostince, ki jim je že tako ali tako promet upadel za 
približno 20 do 30 odstotkov. Dvig trošarin pa bi to še dodatno poslabšalo (DELO, 2014).  
 
Med drugim je Gospodarska zbornica Slovenije navajala, da vlada z ukrepi za krpanje 
proračunske luknje obremenjuje podjetja ter s tem ogroža delovna mesta pri izvoznikih. 
Višje trošarine na energente bodo obremenile izvozno industrijo. Ker je veliko podjetij iz 
jeklarske, papirne, kemijske, gradbene industrije v tuji lasti, je to tudi vnovično izjemno 
slabo znamenje tujim investitorjem (Dnevnik, 2012). 
 
S trošarinami se vedno znova obremenjuje vse porabnike, kljub pobudam gospodarstva, 
da bi se stopnje diferencirale za določene skupine porabnikov energentov. 
4.2 ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA 
Zelena proračunska reforma pomeni povečanje davkov oziroma dajatev na okoljsko 
obremenjujoče dejavnosti ob hkratnem znižanju drugih vrst davkov. V okviru zelene 
proračunske reforme se združujejo okoljske izboljšave z gospodarskimi spodbudami ter 




Poročilo o zeleni proračunski reformi, na področju davkov predlaga povišanje pri 
trošarinah na energetske produkte, davek na uporabo vozil v cestnem prometu, zvišanje 
davka na izpuste CO2, nadaljnje širjenje davkov na vozila z emisijami CO2, davek na 
odlaganje odpadkov ter obdavčitev potniškega zračnega prometa (Umanotera, 2013). 
 
V poročilu zelene proračunske reforme so predlagane naslednje reforme in sicer 
(Umanotera, 2013): 
‒ ukinitev vračil in vseh izjem plačevanja 
‒ reformiranje plačilne sheme prevoza na delovno mesto 
‒ uvedba višje stopnje DDV na fitofarmacevtska sredstva 
‒ povečanje cene koncesij za upravljanje z državnimi gozdovi 
‒ reformo davčne politike za nakup in zasebno uporabo službenih avtomobilov 
‒ znižanje subvencij letalskih industrij  
‒ lobiranje za krepitev davka na CO2 znotraj Evropske unije 
‒ povišanja pri trošarinah na energetske produkte 
‒ letni davek na uporabo vozil v cestnem prometu 
‒ davek na odlaganje odpadkov in obdavčitev potniškega zračnega prometa 
 
Okoljske fiskalne reforme niso novost v Sloveniji. Prva študija o zeleni davčni reformi v 
Sloveniji je bila narejena konec devetdesetih (Schlegelmilch, 1999). Nato so sledile vladne 
delovne skupine za okoljske davčne reforme (Delovna skupina za zeleno davčno reformo, 
2011), konference, poročila ter študije. Ta reforma kljub številnim aktivnostim kot celota v 
Sloveniji nikoli ni zaživela. Nekaj reform je bilo sprejetih z uvedbo davka na CO2 (1997) 
ter z uvedbo davka na motorna vozila na osnovi CO2 emisij (2010) (Umanotera, 2013).  
Finančna kriza je zasnovala nov začetek za uvajanje okoljskih davčnih reform in vsekakor 
je potrebno javno porabo znižati. Ostale evropske države, kot npr. Irska in Estonija, so 
dokazale, da so Zelena proračunska reforma, manjši javni dolg, manj škodljivih vplivov na 
okolje ter okoljske fiskalne reforme, lahko dober instrument za spopadanje tako s 




Zeleno proračunsko reformo lahko dosežemo z naslednjimi štirimi strategijami: 
Slika 2: Strategije zelene proračunske reforme 
 
 
              Vir: Umanotera (2013, str. 7) 
 
Zelene proračunske reforme želijo doseči razvoj bolj učinkovitega in hkrati okolju 
prijaznega gospodarstva, saj je strukturirana tako da pripomorejo k okoljskim izboljšavam, 
gospodarskemu zagonu ter zmanjševanju proračunskega primanjkljaja, kar pomeni, da bi 
ugodno vplivala na različna področja. Strategija reform je dvig okoljskih dajatev, ukinitev 
okolju škodljivih subvencij, zelene investicije in preusmeritev obdavčenja iz dobrega (delo) 
na slabo (poraba virov in emisije). Iz izkušenj nekaterih držav članic, ki so že izvajale vsaj 
en del Zelene proračunske reforme, kažejo, da višja obdavčitev rabe virov in emisij 
(namesto višje obdavčitve dela in višjih socialnih prispevkov) ustvarja nova delovna mesta 
ter prispeva k izboljšanju stanja okolja (npr. nižje emisije CO2) (Umanotera, 2013). 
 
V Sloveniji bi obdavčitve na okoljske dajatve pomembno vplivale na proračun, med njimi 
je obdavčitev ogljika, ki je posebej prijazna do poslovnega okolja v primerjavi z ostalimi 
oblikami obdavčitve (DDV, obdavčitev dela). Pomembno je omeniti, da trošarine na 
energente predstavljajo kar 80% vseh proračunskih prihodkov. Največje davčne prihodke 
med energetskimi produkti prinaša obdavčitev transportnega dizelskega goriva, ki je bila 
prva leta gospodarske krize zelo nizka. Čeprav ima bencin manjši vpliv na okolje kot dizel,  
tržna cena dizla na srednji rok harmonizirana s trošarino na bencin, ki je seveda občutno 
nižja. Med pomembnejšimi vplivi na proračun v Sloveniji je okoljska dajatev na CO2. Njen 
prispevek naj bi se povečal iz leta 2007 do leta 2013 kar za 70 milijonov evrov. Dodatne 




Z vidika proračuna sta v transportu pomembni dve okoljski dajatvi in sicer letna dajatev za 
uporabo vozil v cestnem prometu (106 milijonov eurov v 2011) ter dajatev na motorna 
vozila (38 milijonov eurov v 2012). Povečanje te dajatve bi prizadela večinoma potrošnike, 
ki kupujejo velike avtomobile z visokimi emisijami, zato bi mobilnost ostala dostopna, saj 
manjši avtomobili z manjšimi emisijami ne bi bili tako prizadeti. Pri letalstvu je 
enostransko zaračunavanje DDV zelo zahtevno, zato se nekatere države raje uvedle davek 
na letalske vozovnice. Pri okoljskih dajatvah pa je ta davek velikokrat izvzet. V Sloveniji pa 
bi davek na letalske vozovnice prinesel v proračunsko blagajno kar do 10 milijonov evrov 
na leto (Umanotera, 2013).  
 
K uravnoteženju javnih financ oziroma proračunskega primanjkljaja na trajnosten način 
pripomoreta dve strategiji, ena od teh dveh je dvigovanje okoljskih dajatev, druga taka 
strategija je znižanje okolju škodljivih subvencij. Seveda sta ti dve strategiji zelo povezani 
med seboj, saj so okolju škodljive subvencije velikokrat v obliki oprostitve ali povrnitve 
davka. V sektorjih energije,transporta in kmetijstva je bilo za pol milijarde škodljivih 
subvencij v letu 2011 (Umanotera, 2013). 
 
Jedro celovite Zelene proračunske reforme mora biti ukinitev okolju škodljivih subvencij. 
Med drugim mora vključevati opustitev oprostitev in vračil DDV na okolju škodljive 
proizvode, zmanjšanje subvencij letalskemu sektorju, reformo povračil stroškov prevoza 
na delo, reformo obdavčitve službenih avtomobilov ter povečanje cene za les iz gozdov, ki 
jih država daje v upravljanje s koncesijo. Z ukinitvijo okolju škodljivih subvencij ter 
reformo okoljskih dajatev bi se lahko proračunski primanjkljaj zmanjšal za nekaj sto 
milijonov evrov na leto. »Ozelenitev« javne porabe bi zmanjšala škodljive vplive na okolje, 
dala zagon zaposlovanju, medtem pa bi zagotavljala infrastrukturo ter storitve za javnost. 
Kljub visokemu proračunskemu primanjkljaju so na voljo vsaj tri strategije, kako zagotoviti 
zelene proračunske izdatke: porabiti sredstva, ki so na voljo, za zelene investicije in 
porabiti subvencije učinkovito, preusmeriti javne investicije iz okolju škodljivih k 
področjem z nizkim/pozitivnim vplivom na okolje ter ozeleniti javno naročanje 
(Umanotera, 2013)  
 
Na trenutno oblikovanje prihodkov in odhodkov proračuna močno vpliva proračunski 
primanjkljaj, zato še dodatni proračunski prihodki iz okoljskih dajatev, v tem trenutku  
verjetno ne bodo porabljeni za zniževanje obdavčitve dela. Da podjetja ne izgubijo 
spodbude za zaposlovanje je v trenutni gospodarski krizi pomembna ohranitev davkov na 
delo. Konec koncev bi davčna politika morala slediti načelu: »Obdavči slabo, ne dobro!« 
Preusmeritev obdavčitve na »slabo« (emisije in raba virov) bo pomagala spodbuditi 
trajnostni gospodarski razvoj. Potrebno bi bilo strukturirati davke tako, da bo učinkovitost 
pobiranja davkov boljša. To bi vodilo k izboljšavi ustvarjanja prihodkov, ne da bi zniževali 




Kot smo ugotovili imajo te reforme ugoden in pozitiven vpliv na okolje in seveda proračun, 
hkrati pa bodo te reforme ustvarile zaposlitvene možnosti v številnih sektorjih ter delovno 
intenzivne panoge bodo bolj privlačne. S socialnimi transferi se lahko umili negativen 
vpliv, in sicer zaradi višjih računov za energijo, kar je problem pri naraščajočem številu 
gospodinjstev, ki živijo v energetski revščini. Pri zelenih proračunskih reformah se lahko 
gospodinjstva z izboljšanjem pri učinkovitosti pri porabi elektrike in goriv izognejo višjim 
stroškom zaradi višjih davkov (Umanotera, 2013).   
4.3 PREDLOGI DAVČNE REFORME ZA LETO 2014 
Po poročilu fiskalnega sveta, je vlada na področju davkov preveč pasivna, zato je bilo 
potrebno pripraviti davčno strategijo. Najpomembnejša bi bila sprememba strukture 
davkov, to bi dosegli z delno razbremenitvijo obdavčitve dela. Slovenija je po primerjavi 
davčnih prihodkov z drugimi državami članicami EU na prihodkovni strani javnih financ, 
povsem podobna evropskim. Precej pa zaostaja po deležu neposrednih davkov, kar govori 
v prid povečanju progresivnosti. Davčne prihodke bo mogoče povečati le s spodbudno, 
dobro načrtovano davčno politiko, s širitvijo davčne osnove ter povečanjem davčnih 
zavezancev. Slovenija lahko s spodbudno in preprosto davčno zakonodajo postane 
privlačna za številne davčne zavezance, glede na svoj geostrateški položaj, znanju in 
sposobnostim. V praksi se davčna zakonodaja prevečkrat spreminja postopoma in to tako, 
da se zadovolji določeno število davkoplačevalcev. Od ustrezno visokih davčnih prihodkov 
je odvisno delovanje državnega aparata (FS, 2011). 
 
Izpad davčnih prihodkov v času finančne krize je možno nadoknaditi z ukrepoma in sicer s 
sprejemom zakona o enkratnem in časovno omejenem 10 odstotnem davku na 
neprijavljene dohodke ter z zmanjšanjem prihodkov v proračunu (FS, 2011). 
 
Predlogi za davčno reformo 2014 so (EBR, 2012): 
‒ Potrebno je povečanje števila davčnih pregledov in ti pregledi morajo biti krajši in 
hitrejši. Najpomembnejše je inšpiciranje davčnih zavezancev z dohodki nad 
50.000,00 evrov.  
‒ Z uvedbo nove dohodninske lestvice in sicer  bi uvedli peti dohodninski razred bi 
lahko zmanjšali bremena pri plačilu dohodnine. 
‒ Odpravili bi lahko dodatni splošni olajšavi za davčne zavezance tako, da bi povišali 
splošne davčne olajšave z današnjih 3.143,57 evra na 6.000,00 evrov. Olajšavi, ki 
bi jih ukinili sta, za davčne zavezance  
o z dohodki do 10.342,80 evra v znesku 3.062,11 evra  




‒   Dobro bi bilo čim prej sprejeti in uveljaviti nov zakon,ki ureja davek na 
nepremičnine. 
‒ Prispevki za socialno varnost za zneske nad 6.000,00 evra bruto bi bili pri 
obračunavanju omejeni, to pomeni, da bi nad tem zneskom bile bruto plače 
obdavčene le z dohodnino. 
‒ Davčna stopnja obdavčitve dobičkov, ustvarjenih z izvedenimi finančnimi 
instrumenti se naj bi znižale iz 40 odstotkov na 20 odstotkov in se na ta način z 
obdavčitvijo preostalih kapitalskih dobičkov izenači.  
‒ Davčni postopki so glede na dosedanje prakse preveč zapleteni, zato bi se morale 
narediti spremembe v postopkovnem predpisu, in sicer v poenostavitvah davčnih 
postopkov.  
‒ Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb se bi znižala za 5 odstotkov, torej bi se 
znižala iz 20 odstotkov na 15 odstotkov.  
‒ Pri kmetijski dejavnosti bi bilo potrebno razmisliti o tem, da je potrebno 
poenostaviti in obdavčiti le tiste, ki dejansko dosegajo visoke dohodke. Davčna 
uprava ima pogosto večje stroške z izdajanjem odločb tistim zavezancem z nižjimi 
dohodki, ki jih je veliko, a so njihovi zneski zanemarljivi. 
‒ Potrebno bi bilo prav tako uvesti nadzor gotovinskega poslovanja oziroma nadzor 
nad izdajanjem računov prek registrskih blagajn in to s priključitvijo na nadzorni 
center Davčne uprave RS in z elektronskim pošiljanjem podatkov o izdanih računih 
Davčni upravi RS. 
‒ V povezavi s tem nadzorom bi bilo treba uvesti še pavšalno obdavčitev davčnih 
zavezancev, ki imajo manj od 50.000,00 evrov prihodkov. Za te zavezance bi se 
uvedel davek od dohodkov iz dejavnosti v letnem znesku 3.000,00 evrov oziroma 
250,00 evrov mesečno. 
‒ Obdavčitev udeležbe zaposlenih pri dobičku podjetij bi preprosto uredili v zakonu, 
ki ureja dohodnino, in sicer, da bi se izplačilo dobička zaposlenim obdavčilo s 25 
odstotno nespremenljivo stopnjo (družbeniki in delničarji s 15 odstotno) brez 
vodenja katerih koli drugih evidenc ter obračunavanja obresti, kot je to predvideno 
v Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/2008).  
 
Tovrstni način obdavčitve zelo poenostavi udeležbo zaposlenih pri dobičku podjetij, to bi 
se zelo izkazalo v večjem številu izplačil dobičkov zaposlenim. Povečali bi se prihodki iz 
naslova davka na dividende (EBR, 2014). 
 
Ministrstvo za gospodarstvo je v strategiji razvoja Slovenije 2014–2020 zapisalo 
prioritetna področja in ukrepe, na katere se morajo osredotočiti v naslednjem 
sedemletnem obdobju. Za doseganje strateških umeritev  so stabiliziranje in razvojno 
naravnane javne finance ter učinkovit finančni sistem. Med nujne kratkoročne ukrepe so  
navedli, da je potrebno uvesti davčni sistem, ki bo krepil poslovno okolje za gospodarsko 




Prav tako je Gospodarska zbornica Slovenije s prenovljeno AgendoMG 2014 predlagala tri 
ključne cilje, in sicer odprava zaposlitvenega in finančnega krča v malem gospodarstvu, 
večji delež malega gospodarstva v izvozu ter učinkovitejše debirokratizirane zakonodajne 
in upravne postopke. Predlagali so reprogram davčnega dolga; nižjo obdavčitev dela; 
finančni »dvojček« se naj razširi s start-up podjetji na drugo malo gospodarstvo; dvig 
praga za DDV. Sem spada sistem pavšalne obdavčitve in zmanjšanje birokracije za s.p.je 
in mikro podjetja. Dvignila bi se zgornja dohodkovna meja za vstop v sistem pavšalne 
obdavčitve in dvig praga za DDV ter takojšnje vračilo DDV v stečajih (GZS, 2014).  
 
Prav tako bi z enotno nepremičninsko davčno stopnjo in nižjo obremenitvijo dela odpravili 
diskriminacije med plačniki NUSZ. Med predlogi je tudi davčna razbremenitev potomcev, s 
tem bi naredili bolj ugodno davčno zakonodajo pri prenosu podjetja na potomce (GZS, 
2014).  
 
Slovenija je zraven že uveljavljenih ukrepov za uravnoteženje javnih financ dodatno 
posegla na področje plač in stroškov dela v javnem sektorju ter omejila rast pokojnin in 
socialnih transferjev. Ključni ukrep v letu 2013 je bil zvišanje DDV, k temu pa je Slovenija 
celovito pristopila še z omejevanjem sive ekonomije. Ta dva ukrepa imata seveda 
pomembne ugodne učinke na prihodke v letošnjem letu. Osrednji cilj davčne politike v 
letošnjem obdobju je bil pospešitev javnofinančne konsolidacije na način, da ne bo slabo 
vplivala na gospodarsko okrevanje. Na področju dohodnine so bile sprejete rešitve, ki so v 
letu 2014 pozitivno vplivale na javnofinančne prihodke. Na področju obdavčitve dohodkov 
pravnih oseb je bilo v letu 2012 sprejeto postopno zniževanje davčne stopnje. Te učinke 
smo občutili šele v letu 2014. Zaradi pričakovanih ugodnejših razmer v prihodnjih letih 
vlada pričakuje višje prihodke iz naslova dividend podjetij v državni lasti. V prihodnjem 
letu je zaradi ukinitve davka na bilančno vsoto bank načrtovana zvišana stopnja davka na 
finančne storitve in sicer s 6,5 % na 10 %. Vlada predvideva, da bodo finančni učinki teh 
sprememb vidni že v letu 2015. Prav tako vlada želi podaljšati veljavnost 4. 
dohodninskega razreda v programskem obdobju, ki je bil uveden samo za leti 2013 in 
2014. Zaradi tega, ker bo s tem ukrepom še naprej zagotovljenih 16 milijonov evrov več 
prihodkov iz naslova dohodnine. Ena od predlaganih sprememb oziroma podaljšanja je 
tudi to, da bo Slovenija še naprej težila k boljšemu in bolj učinkovitemu pobiranju javnih 




5 DAVČNE REFORME V DRŽAVAH ČLANICAH EU 
5.1 NEDAVNE REFORME DAVČNEGA SISTEMA V EU 
Gospodarska kriza se je na evro območju končala leta 2012 z BDP, ki je bil še vedno nižji 
kot leta 2008. Recesija je vplivala na celotno območje EU evro območja in BDP je med 
letom padel za 3 odstotke na Portugalskem in 6 odstotkov v Grčiji. V vzhodni Evropi je v 
večini držav BDP narastel, vendar je bil še vedno nižji od ravni pred krizo, razen na 
Poljskem in Slovaškem. Nemčijo, kot eno izmed redkih držav, ki nanjo gospodarska kriza 
naj ne bi vplivala in je močneje porastla v letih 2010 in 2011, so prizadele posledice 
strogih varčevalnih ukrepov, podobno kot njene številne trgovinske partnerje v Evropi. Na 
začetku leta 2012 se je, predvsem zaradi vztrajanja Nemčije, 25 držav članic prizadevalo 
za uvedbo tako imenovanega fiskalnega dogovora, ki bi predstavljal pravni okvir za 
zmanjšanje nacionalnih proračunskih deficitov na 0,5 odstotka BDP. Evropska centralna 
banka (ECB) je zaradi velike nevarnosti poglabljanja bančne krize posredovala s procesom 
dolgoročnega refinanciranja. To pomeni, da je med obdobjem proti koncu leta 2011 in 
začetku leta priskrbela komercialnim bankam 1.000 milijard eurov posojil za tri leta z 1 
odstotno obrestno mero; kljub temu se je v letu 2012 znižal obseg bančnih posojil 
gospodinjstvom in podjetjem. Potem, ko so se sredi leta 2012 okrepile špekulacije s 
španskimi in italijanskim obveznicami, je ECB najavila program dokončnih monetarnih 
transakcij. Še preden se je najava programa zagnala, je vplivala  na krhko finančno 
stabilnost v drugi polovici leta (EuroMemo, 2013).  
 
Po različnih ocenah vpliva fiskalnih pravil, uveljavljenih v evro območju, ocenjujejo da bi 
lahko BDP v obdobju 2013 do 2016 padel za 3,5 % v evro območju kot celoti, približno 5 
% do 8 % v Italiji, na Portugalskem in v Španiji ter 10 % v Grčiji in na Irskem. V juliju 
2012 je evropski vrh predlagal oblikovanje evropske bančne unije, ki bo vključevala 
nadzor Evropske centralne banke, skupno zavarovanje depozitov ter skupno resolucijsko 
avtoriteto. Toda pojavlja se nerešeno vprašanje, katere banke bi Evropska Centralna 
banka ob približno 6.000 bankah neposredno nadzirala, saj so nekatere severne države 
pokazala, da niso pripravljene za nadaljevanje skupne depozitne ter reševalne finančne 
oblasti. Fiskalna politika bi se nujno morala osredotočiti na zmanjševanje brezposelnosti, 
ne pa na varčevanje, saj ni to edina možnost za izhod iz krize. Med drugimi načrti, bi 
morali z javnimi izdatki podpirati družbeno in ekološko zaželene investicijske projekte. 
Evropska valuta zahteva takšno evropsko fiskalno politiko, katere bi bil cilj omilitev krize 
ter učinkovit transfer sredstev med najbogatejšimi in najrevnejšimi regijami. Prav tako bi 
morali okrepiti regionalno in industrijsko politiko. Pospešiti bi bilo potrebno glavne 
investicijske programe, zlasti v državah južne in vzhodne Evrope, ki jih je kriza najbolj 
prizadela. S tem pospeševanjem naj bi se ukvarjala Evropska investicijska banka, ki je 
pooblaščena za izdajo evro obveznic. Povečati bi bilo potrebno povpraševanje ter s tem 
odpraviti velika zunanje-trgovinska neravnovesja. Politika zaposlovanja bi si morala 
prizadevati za promocijo strokovnega, dobro plačanega dela, saj konkurenčnost, osnovana 
na nizkih plačah bo vedno pod pritiskom še cenejšega dela drugje v svetu.  
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Da bi znižali brezposelnost, bi moralio skrajšati normalni delovni teden na 30 ur, s tem bi 
dosegli premik k družbi, kjer plačano delo ne bi dominiralo življenju ljudi (EuroMemo, 
2013).  
 
Finančni sektor je preširok, zato bi ga bilo treba radikalno znižati. Za zagotavljanje 
sredstev investicijskim projektom, bi bilo potrebno spodbujati  javne in zadružne 
komercialne banke, ter komercialno in investicijsko bančništvo ločiti. Uvesti bi bilo 
potrebno oseben davek na transakcije in sicer za vse finančne transakcije. Prav tako bi 
bilo potrebno omejiti investicijske banke, hedge sklade ter zasebne delniške sklade. Glavni 
namen Evropske centralne banke bi moral biti zagotavljanje finančne stabilnosti na osnovi 
obširnega, proticikličnega ter splošnega, sistematičnega Evropskega programa stabilnosti 
ter uvesti učinkovit demokratičen nadzor (EuroMemo, 2013). 
 
Na področju davkov so si državljani EU v letu 2008 na splošno malo oddahnili, saj so 
vlade poskušale učinek krize omiliti predvsem z nižjim davkom na plače in na dohodek 
pravnih oseb. Ampak je davčna obremenitev v vseh državah članicah EU v povprečju še 
vedno višja kot drugod po svetu, predvsem zaradi večjih socialnih pravic. V istem letu je v 
državne blagajne prispelo približno 39,3 odstotkov bruto domačega proizvoda. To pomeni, 
da se je delež davkov po štirih letih prvič zmanjšal (za 0,4 odstotne točke v primerjavi z 
letom 2007). Potrebno je omeniti, da se delež davkov v BDP po državah močno razlikuje, 
od 28 odstotkov v Romuniji, do 48,2 odstotkov na Danskem, na splošno pa je v starejših 
članicah EU višji. V številnih državah so razbremenili osebne dohodke, bolj s povečanjem 
socialnih prejemkov kot z znižanjem davka. Vlade si prizadevajo dvigniti porabo v 
gospodinjstvih ter tako utrditi gospodarstvo. Zaskrbljujoče je, da imajo najvišji davek na 
plače Švedi (56,4 odstotka), Belgijci (53,7 odstotkov) ter Nizozemci (52 odstotkov), 
najnižjega pa Bolgari (10 odstotkov), Čehi in Litovci (oboji 15 odstotkov). Davek na 
dohodek pravnih oseb se že nekaj let znižuje, vendar je zadnje čase ostal nespremenjen 
in v povprečju znaša zdaj 23,2 odstotka, medtem ko je leta 1995 znašal 35,3 odstotkov. 
Davek na dodano vrednost se je v letu 2010 v povprečju povzpel na 20,2 odstotka, 
medtem ko je pa leta 2009 znašal 19,8 odstotkov, leta 2000 pa 19,2 odstotkov. Delež 
davkov na osebni dohodek in socialnih prispevkov skupaj je znašal 34 odstotkov vseh 
davčnih prilivov, približno toliko kot prejšnja leta (EK, 2010). 
 
Najbolj zgovorno kaže, kako huda je kriza prihodek iz davka na potrošnjo, saj se je 
približno četrtina davčnih prilivov, v letu 2008 znižala za 0,7 odstotnih točk, kar pomeni, 
da je bilo to največje znižanje v posameznem letu. Učinek davčnih reform, ki so jih v 
zadnjem času sprejele države članice EU je zelo težko oceniti. Ugotovljeno je bilo, da je v 
zadnjih 12 do 18 mesecih, večina držav članic uvedla reforme na področju davka na 
dodano vrednost, velika večina je prav tako povečala trošarine, povečali so tudi stopnje 





Na splošno se davčna bremenitev veča na zgornjem delu dohodkovnega razreda zato je 
potrebno znižati na spodnjem delu dohodkovnega razreda. Številne države članice so 
zmanjšale obdavčitve od dohodka pravnih oseb ter zmanjšale davčno osnovo. Polovica 
držav članic se je zavezala reformam na področju obdavčitve nepremičnin (EK, 2010).  
5.2 DAVČNI POLITIČNI IZZIVI V EU 
Davčni sistem vsake države članice EU mora biti v skladu s pravili EU, le te pa lahko same 
izberejo sistem, kateri je zanje najustreznejši. V Evropski uniji so glavne prednostne 
naloge njihove davčne politike: odprava davčnih ovir za čezmejne gospodarske dejavnosti, 
boj proti škodljivi davčni konkurenci ter tesnejše sodelovanje med davčnimi upravami pri 
opravljanju nadzora in preprečevanju goljufij. Boljša usklajenost na davčnem področju bi 
pripomogla in zagotovila, da bi davčna politika držav članic podpirala širše politične cilje 
EU, ki so bili nedavno določeni v strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast (EP, 2014). 
 
Državljani EU se srečujejo s številnimi težavami na davčnem področju v čezmejnih 
primerih kot so diskriminacija, dvojno obdavčenje, težave pri terjanju povračila davka ter 
pri pridobivanju informacij o davčnih predpisih v tujini. Na področju obdavčenja podjetij, 
DDV, trošarin ter obdavčenja avtomobilov je bilo v določeni meri usklajeno delovanje na 
področju odpravljanja davčnih ovir in neučinkovitosti. Bili so sprejeti ukrepi za boj proti 
izogibanju davkom z direktivo o prihrankih in direktivami, ki zagotavljajo medsebojno 
pomoč davčnih uprav. Komisija je prav tako postala bolj dejavna tudi pri sodnem 
ukrepanju v primerih, ko nacionalni davčni predpisi ter prakse niso skladni s Pogodbo (EP, 
2104). 
 
Veliko političnih pobud je bilo na področju posrednega obdavčenja prav tako pa tudi na 
področju neposrednega obdavčenja. Sprejele so se zelena knjiga o prihodnosti DDV, 
sporočilo o reformi sistema DDV ter sporočilo o reviziji direktive o obdavčitvi energije  
med pobudami je prav tako predlog o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov 
pravnih oseb. Ta predlog vsebuje enotna pravila, ki jih podjetja v EU lahko uporabljajo za 
izračun obdavčljivega dobička. Nadalje so bili politični izzivi s predlogom davka na 
finančne transakcije, direktivo o zbiranju kapitala, direktiva o cestnih pristojbinah za 
uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila in predlog Komisije o direktivi o 
obdavčitvi osebnih avtomobilov ter direktivo o skupnem sistemu davka na dodano 





Na področju neposrednega obdavčenja pa se je politična dejavnost usmerila  predvsem na 
harmonizacijo obdavčenja podjetij preko direktive o medsebojni pomoči pristojnih 
organov, direktive o pomoči pri izterjavi terjatev, direktive o združitvah, direktive o 
obdavčitvi matičnih in odvisnih družb in konvencije o odpravi dvojnega obdavčenja ter 
direktive o obrestih in licenčninah (EP, 2014). 
 
Pomembno je omeniti direktivo o prihrankih in sporočila o obdavčitvi dividend ter odpravi 
davčnih ovir za čezmejno zagotavljanje poklicnih pokojnin. Saj se to navezuje na 
obdavčitve posameznikov. O neposredni obdavčitvi državljanov EU pa je sodišče Evropske 
unije izreklo veliko sodb (EP, 2014). 
V zadnjih letih je bilo veliko narejenega h krepitvi koordinacije ekonomskih in fiskalnih 
politik v Evropski uniji. Za reševanje finančnih problemov vseh držav članic EU sta bila 
ustanovljena sklada EFSF in ESM. V novi zakonodaji (tako imenovani »šesterček«)1 je bil 
sprejet »fiskalni pakt«2. To pravilo je sprejelo v letu 2014, 13 držav članic od 18-ih v 
evrskem območju. Sprejeta je bila prav tako tudi odločitev za vzpostavitev in učinkovito 
delovanje bančne unije. S prenovljenimi postopki je Evropska Komisija jeseni lanskega 
leta začela izvajati vsebinski nadzor nad pripravo nacionalnih proračunov nekaterih držav 
evrskega območja (UMAR, 2014). 
5.3 UKVARJANJE Z DAVČNIMI GOLJUFIJAMI 
V tem poglavju bom opisala, kako pomemben je boj proti davčnim goljufijam in utajam za 
zaščito nacionalnih proračunskih prihodkov kot za zaupanje državljanov v poštenost in 
učinkovitost davčnih sistemov v vseh državah članicah EU. Usklajen pristop na ravni EU 
lahko okrepi skupne sposobnosti za boj proti davčnim goljufijam in utajam ter spodbudi 
visoke standarde za davčne storitve na globalni ravni. Kot vsi vemo, davčne utaje in 
goljufije vplivajo na izvajanje gospodarskih politik. Priča smo, da več deset milijard evrov 
ostane na eksteritorialnih ozemljih, ki so neobdavčeni in neprijavljeni. Zaradi tega prihaja 
do zniževanja proračunskih prihodkov iz naslova davkov. Davčno obremenitev bi bilo treba 
razporediti enakomerneje, tako da bi vsi od nižjega pa vse do najvišjega sloja pošteno 
prispevali svoj delež k javnim financam (EK, 2013). 
 
Na nacionalni ravni bi lahko države članice s sistemskimi ukrepi zmanjšale sivo ekonomijo, 
preprečile davčne utaje in zagotovile večjo učinkovitost davčnih uprav ter povečale 
prihodke iz naslova davkov.  Žal ima trenutna gospodarska in finančna kriza v EU resne 
proračunske in posledično socialne posledice. Komisija je v letnem pregledu rasti za leto 
2013 kot prednostno nalogo za to leto določila, da morajo države članice postati 
učinkovitejše v boju proti davčnim utajam ter izboljšati izpolnjevanje davčnih obveznosti 
(EK, 2013). 
                                                          
1Sveženj šestih zakonov, ki uvaja strožje zahteve glede proračunskih okvirov držav članic in okrepljeni nadzor nad 
makroekonomskimi neravnovesji.  V veljavi od decembra 2012. 
2 Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, ki je zavezujoča za vse države članice 
EU (v veljavi od januarja 2013). 
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Ukrepi za izpolnjevanje davčnih obveznosti in spodbujanje učinkovitejših davčnih uprav, 
vključujejo razvoj strategije za izpolnjevanje davčnih obveznosti in ciljno usmerjanje 
prizadevanj v boju proti davčnim goljufijam, razširitev uporabe informacij tretjih oseb, 
priprava predhodno izpolnjenih obrazcev za davčno napoved in usklajena prizadevanja za 
zmanjšanje sive ekonomije (EK, 2013). 
 
Evropska unija je razvila različna orodja , ki državam pomagajo do učinkovitejših borb 
proti goljufijam in sicer sprememba zakonodaje, (izboljšana preglednost, izmenjava 
informacij in upravno sodelovanje), priporočila za posamezne države ter usklajeni ukrepi 
za države članice. Prav tako je EU namenila finančno podporo med nacionalnimi davčnimi 
organi v okviru programa Fiscalis 2020.  
 
Prav tako je pomembno sodelovanje v okviru uveljavljenega sistema EU. Državam 
članicam omogoča zmanjšano dodatno breme za davčne uprave in finančne institucije ter 
zagotavlja hitro in skladno uporabo informacij, za številne vrste prihodkov ter informacije 
o davčnih zavezancih po vsej EU (EK, 2013). 
 
EU je z direktivo o davkih na prihranke določila načelo samodejne izmenjave informacij, s 
tem je leta 2008 Komisija predlagala, da se to področje razširi na investicijske sklade, 
pokojnine, inovativne finančne instrumente ter plačila prek skladov in fundacij. Prav tako 
je Komisija julija 2011 zaprosila Svet, za pooblastilo za pogajanja s državami, da bi 
področje sporazumov prilagodila, to področje revidirani evropski direktivi o prihrankih, in 
sicer s Švico, Andoro, Monakom, Lihtenštajnom in San Marinom (EK, 2013). 
 
Od leta 2015 bi se lahko na podlagi razpoložljivih informacij na področju neposrednega 
obdavčenja samodejno izmenjale informacije še na področju dohodka iz zaposlitve, plačila 
direktorjev, produktov življenjskih zavarovanj, pokojnin in lastništva nepremičnin. Od leta 
2012 bi naj na področju DDV utrla pot, ki ureja kako davčni in carinski uradi v državah 
članicah zbirajo ter si izmenjujejo informacije o DDV, s njihovih transakcijah znotraj 
Skupnosti. S tem bi se naj odkrile in zmanjšale davčne goljufije na tem področju. Komisija 
je julija 2012 predlagala mehanizem za hitro odzivanje na goljufije na področju DDV. Ena 
najpogostejših vrst čezmejnih goljufij pri DDV je davčni vrtiljak3. Komisiji ta mehanizem, ki 
ga je predlagala, določa nujni postopek, da države članice pooblasti za uporabo izjeme od 
splošnega pravila v transakcijah znotraj Skupnosti v enem mesecu po ugotovitvi goljufije 
na področju davka na dodano vrednost (EK, 2013). 
  
                                                          
3 Goljufija neplačujočega davčnega subjekta znotraj Skupnosti. 
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Nova direktiva o medsebojni pomoči pri izterjavi davkov, državam članicam omogoča 
boljše pobiranje davkov, izvršbo v drugi državi članici ter povečuje možnost, da se 
sprejmejo previdnostni ukrepi za izterjavo terjatev, ki jih davčni zavezanci niso takoj 
poravnali. Ta direktiva velja od leta 2010 (EK, 2013). 
5.4 FISKALNA KONSOLIDACIJA IN RAST – PRIJAZNE STRUKTURE 
DAVKOV 
Na področju fiskalne konsolidacije je bil na območju Evropske unije dosežen velik 
napredek, saj se je strukturni primanjkljaj leta 2012 izboljšal za 1,4 odstotka. Prav tako je 
prišlo do zmanjšanja nominalnega primanjkljaja, ki je od leta 2008 padel pod 3 odstotke 
BDP, v letih 2009 in 2010 pa presegel 6 odstotkov BDP, zaradi fiskalnih spodbud in 
podpore finančnemu sektorju. Leta 2012 se je razmerje med javnim dolgom in BDP še 
naprej povečevalo, saj bodo učinki konsolidacije vidni komaj na dolgi rok. Brez sprememb 
v fiskalnih politikah naj bi se delež dolga leta 2014 ustalil pri 96 odstotkih BDP, s fiskalnim 
načrtom bi se moral delež dolga še naprej zmanjševati do leta 2016 in doseči malo pod 90 
odstotke BDP (EK, 2013).  
 
V obdobju 2010–2013 je letno izboljšanje strukturnega salda v euro območju doseglo 0,8 
%. Največja prilagoditev je bila izvedena v državah kot so Grčija, Portugalska, Italija in 
Španija. Te države so se soočale s tržnimi pritiski. Sem spadata tudi državi Francija in 
Slovaška, ki sta imeli visok primanjkljaj v letu 2009. V euro območju je bila fiskalna 
naravnanost leta 2010 nevtralna, leta 2011 pa se je povečala na 0,9 % ter leta 2012 
dosegla najvišjo vrednost 1,4 % (EK, 2013).   
Slika 2: Povprečna letna struktura prizadevanja v obdobju 2009–2013 
 
Vir: EK (2013) 
 






















Estonija, Finska, Nemčija in Luxemburg so dosegli svoj srednjeročni cilj, zato več ni 
kratkoročnih potreb za konsolidacijo. Negativni vpliv konsolidacije na rast  v teh državah  
je izginil. V nekaterih državah euroobmočja pa na žalost še vedno obstajajo potrebe po 
fiskalni konsolidaciji. Ta konsolidacija bo bremenila gospodarsko rast, pri čemer bo vpliv 
odvisen od številnih dejavnikov, kot so sestava konsolidacije, stanje bilance stanja. Med 
letoma 2009 in 2012, se je delež prihodkov povečal za 1,3 odstotka na 46,2 odstotke BDP, 
na strani odhodkov pa se je delež zmanjšal za enak znesek, in sicer pod 50 odstotkov BDP 
(EK, 2013) .  
 
Večina držav članic je v obdobju 2011–2012 v okviru potreb po konsolidaciji povečala 
obdavčitve.  
Slika 3: Delež davkov v razmerju do BDP in davčna struktura v državah 
članicah euroobmočja, 2012 (% BDP) 
 
Vir: Commission Services (2012) 
Deleži posrednih in neposrednih davkov naj bi se povečali vzporedno, kar ne bo 
spremenilo davčne strukture na kratki rok. V prihodnosti ostaja veliko prostora za večino 
držav članic, da izboljšajo strukturo davčnih sistemov, zlasti Francija, Belgija in Italija. 
Veliko držav članic, še posebej Belgija, Francija, Italija in Španija, imajo možnosti, da 
svoje davčne sisteme prilagodijo rasti in poberejo dodatne prihodke z razširitvijo davčnih 
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6 ANALIZA ANKETE O POZNAVANJU DAVČNIH SPREMEMB 
TER NJIHOVO ZADOVOLJSTVO O SPREMEMBAH 
6.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Za anketo sem se odločila, ker sem želela pridobiti informacije iz okolja in sicer o 
poznavanju davčnih reform in njihovim zadovoljstvom z njimi. Cilj ankete je bil potrditi ali 
zavreči predpostavke o njihovem poznavanju in zadovoljstvu. Anketa je bila izvedena med 
študenti, znanci in naključno izbranimi ljudmi. Namenjena je bila samo fizičnim osebam. V 
anketo je bilo vključenih 100 ljudi različnih stopenj izobrazbe, starosti in poklicev. 
Uporabljena je bila vzorčna metoda izbranih anketirancev. Anketa je bila anonimna na 
podlagi vprašalnika, in sicer z lastnim izpolnjevanjem anketiranih. Predpostavljala sem, da 
ljudje slabo poznajo predloge davčnih reform in njihove spremembe. Prav tako sem 
predpostavljala, da z njimi niso zadovoljni. Anketa je vsebovala 13 vprašanj, od tega je 
bilo eno vprašanje odprtega tipa, preostala vprašanja pa zaprtega tipa. Anketa je potekala 
v mesecu juliju, leta 2014 po vsej Sloveniji.  
 
S prvimi tremi vprašanji v anketi, sem želela izvedeti spol, starost in stopnjo izobrazbe 
anketirancev. Bila so mi v pomoč pri razvrščanju ter analiziranju vprašanj, ki so sledila. 
Grafikon 1: Struktura anketirancev po spolu 
 
Vir: lasten 
V anketi je sodelovalo 40 moških, kar je 40 % vseh anketirancev in 60 žensk, kar je 60 % 
vseh anketirancev. Iz tega lahko sklepamo, da je v anketi sodelovalo več žensk kot 
moških, kar ni vplivalo na naslednja vprašanja, saj so bili njihovi odgovori podobni. 
Glede na starost lahko anketirance razdelimo v 5 skupin, ki so razvidne iz razpredelnice. 
Največji starostni skupini anketirancev sta od 20 do 30 let in od 40 do 50 let, najmanjša 
pa do 19 let. 
Glede na starost lahko anketirance razdelimo v 5 skupin, ki so razvidne iz razpredelnice. 
Največji starostni skupini anketirancev sta od 20 do 30 let in od 40 do 50 let, najmanjša 







Glede na starost lahko anketirance razdelimo v 5 skupin, ki so razvidne iz grafikona (glej 
grafikon 2). Največji starostni skupini anketirancev sta od 20 do 30 let in od 40 do 50 let, 
najmanjša pa do 19 let. 
 









Iz grafikona (grafikon 3) in razpredelnice lahko ugotovimo, da ima največji del 
anketirancev pridobljeno srednjo ali poklicno izobrazbo, sledijo ji višja, visoka ali 
univerzitetna izobrazba. Manjši del anketirancev ima pridobljeno osnovno šolsko 































































Pri četrtem vprašanju sem želela izvedeti, ali anketiranci oziroma prebivalci RS, kot fizične 
osebe spremljajo spremembe na davčnem področju, saj je to izrednega pomena. Ker 
spremembe davkov in vse kar je povezano z njimi zelo vplivajo na posameznika in njihovo 
življenje. V spodnji tabeli so prikazani odgovori o spremljanju davčnih sprememb. Iz grafa 
je razvidno, da rezidenti RS v skladu z mojimi pričakovanji včasih spremljajo spremembe 
na področju davkov, kar je zaskrbljujoče, saj menim, da so te spremembe odločilnega 
pomena in bi prebivalci RS morali biti pogosteje seznanjeni z njimi.  
Grafikon 4: Spremljanje sprememb na davčnem področju 
 
Vir: lasten 
Prav tako me je zanimalo, kaj menijo anketiranci, ali sta davčni sistem in zakonodaja v 
Sloveniji urejena. Iz grafa je razvidno, da je le 13 anketiranih od 100, odgovorilo da je 
davčni sistem urejen, 74 anketiranih se je strinjalo, da davčni sistem v Sloveniji ni urejen, 
13 pa jih je odgovorilo, da niso seznanjeni oziroma, da ne vedo. Iz odgovorov je razvidno, 
da so ljudje mnenja, da davčni sistem in zakonodaja nista urejena, ali pa vsaj nepravilno. 
Zaskrbljujoče je, da ljudje nimajo zaupanja v zakonodajo RS in davčni sistem. Zanimivo je 
tudi, da so nekateri mnenja, da je zakonodaja pravilna in urejena. 

















V pomoč pri analizi in ugotovitvah vpliva gospodarske krize mi je bilo šesto vprašanje, 
in sicer kakšni se zdijo davki prebivalcem v Sloveniji. Iz odgovorov je bilo 
ugotovljeno, da večina anketirancev meni, da so davki previsoki, le eden izmed vseh 
sodelujočih meni, da so davki ravno pravšnji. Prav tako me je zanimalo kakšna je 
zakonodaja na davčnem področju.  
 










Da je zakonodaja preobsežna in pretežka, meni kar 60% anketiranih od tega 36 žensk in 
24 moških. 23 % žensk in 11 % moških prepušča to usposobljenim osebam, 3 % moškim 
se to ne zdi pomembno, medtem ko 2 % moških in 1 % žensk meni, da je davčna 
zakonodaja urejena in dovolj jasna. 
Nadalje sem želela ugotoviti kaj menijo anketiranci glede učinkovitosti davčnega nadzora 
in pravilnega lotevanja reševanja gospodarske krize. Ti dve vprašanji sta v raziskovalni 
nalogi pomembni iz tega razloga, ker je davčni nadzor zelo pomemben pri plačilni 
disciplini in pobiranju davkov ter to posledično vpliva na reševanje gospodarstva iz krize. 
Iz odgovorov je bilo ugotovljeno, da se le 6 % anketiranih strinja z učinkovitostjo 

















Največ odstotkov jih je odgovorilo, da davčni nadzor ni učinkovit, kar več kot tri četrtine 
vseh anketiranih jih je odgovorilo tako (77 %) (graf 7). To pomeni, da je veliko ljudi, ki se 
izogibajo plačevanju davkov, kar posledično vpliva na proračun RS. Iz spodnjega, grafa 8, 
je razvidno, da je veliko nezadovoljstva in nestrinjanja z pravilnim spoprijemanjem z 
gospodarsko krizo, kar 82 odstotkov jih meni tako. V obeh vprašanjih pa je bilo 
ugotovljeno, da je tudi kar nekaj rezidentov, ki niso seznanjeni s tem oziroma ne vedo, ali 
je davčni nadzor učinkovit (17 %) (graf 7) in se ne znajo opredeliti, ali je reševanje 
gospodarske krize pravilno ali ne (12 %) (graf 8). 
 
Grafikon 7: Učinkovit davčni nadzor 
 
Vir: lasten 



















Z naslednjim vprašanjem sem želela izvedeti, kaj ljudje menijo glede učinkovitosti ukrepov 
proti davčnim goljufijam in utajam (grafikon 9).  Ker se v Sloveniji in prav tako v državah 
članicah zadnje čase velikokrat pojavlja problem glede utaje davkov in davčnih goljufij, 
sem želela izvedeti, kaj menijo anketirani o tem ali so ukrepi vlade RS, da se davčne utaje 
in goljufije ne bi več pojavljale oziroma, da bi se le te omejile pravilni. Iz mnenja 
anketiranih, ki jih prikazujem v spodnjem grafu (graf 9) sem ugotovila, da se kar 85 % 
vseh vprašanih strinja s tem, da so ti ukrepi nepravilni, 2 % pa jih meni, da so ukrepi 
pravilni, kar je zaskrbljujoče, saj je to še en pokazatelj nezaupanja prebivalcev RS v 
državo. 
 
Grafikon 9: Učinkovitost ukrepov proti davčnim goljufijam in utajam 
 
Vir: lasten 
V spodnji tabeli prikazujem kaj anketiranci menijo o spremembah in reformah na področju 
davkov. Ugotovila sem, da ljudje niso zadovoljni s spremembami davkov v Republiki 
Sloveniji, saj jih je pri vseh odgovorih na spremembe davkov največ odgovorilo da je 
sprememba neučinkovita. Kar slaba polovica anketirancev je odgovorila, da je sprememba 
trošarin neučinkovita, prav tako menijo, da je sprememba DDPO neučinkovita, kot tudi 
sprememba davka na bilančno vsoto bank ter davek na finančne storitve. Sprememba 
DDV, je po njihovem mnenju srednje učinkovita. Zaskrbljujoče je tudi, da v veliki meri 
prebivalci RS niso seznanjeni z njihovimi spremembami, nekaj odstotkov pa jih meni, da 
so spremembe učinkovite. Če povzamem v celoti, ljudje nimajo zaupanja v to, da so te 










V zadnjem delu ankete sem želela izvedeti še kaj anketiranci vedo o Zeleni proračunski 
reformi in kaj menijo o spremembah le-te. Iz odgovorov sem ugotovila, da so anketiranci 
v večini zadovoljni s spremembami in da se z njimi strinjajo, razen pri uvedbi višje stopnje 
DDV na fitofarmacevtska sredstva. Tukaj jih je odgovorilo 53 % in pri povečanju cene 
koncesij za upravljanje z državnimi gozdovi jih je odgovorilo 55 %, da se s tem ne 
strinjajo. 
 
Grafikon 10: Učinkovitost sprememb davkov 
 
Vir: lasten 
Največ pozitivnih odgovorov je bilo pri reformiranju plačilne sheme prevoza na delovno 
mesto (70 %) in pri reformi davčne politike za nakup ter zasebni uporabi službenih 
avtomobilov (64 %). 
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6.2 SKLEPNE UGOTOVITVE 
Pri raziskovalnem delu sem ugotovila, da državljani Republike Slovenije redko ali občasno 
spremljajo spremembe na davčnem področju. Spremljajo jih le preko medijev bodisi preko 
interneta, televizije ali radia, čeprav te spremembe vplivajo na njihovo življenje v državi. 
Zelo malo ljudi zaupa v državo, davčni nadzor in prav tako jih tri četrtine meni, da v 
Sloveniji nimamo urejenega davčnega sistema in zakonodaje. Prav zaradi zapletene 
davčne zakonodaje, menim, da je to vplivalo na odgovore glede spremljanja davkov. Saj 
se ljudje ne znajdejo. Menijo, da je zakonodaja preobsežna in pretežka ali pa to 
prepuščajo usposobljenim osebam. V času gospodarske krize so se davki le povečevali, 
zaradi krpanja proračunske luknje, in zato državljani menijo, da so davki previsoki ali pa 
visoki. Ljudje nimajo nikakršnega zaupanja v vlado, državo in način kako se je slednja 
lotila reševanja gospodarske krize, saj jih večina meni, da je takšen način napačen. Prav 
tako je slab davčni nadzor in ukrepi proti davčnim goljufijam ter posledično proti sivi 
ekonomiji. Kljub ne spremljanju davčnih sprememb sem dobila veliko mnenj, kako bi 
morali v vladi ravnati, da bi izboljšali proračun Slovenije in kako naj bi lahko izšli iz 
gospodarske krize. Po mnenju anketirancev bi bilo potrebno izboljšati in prestrukturirati 
celotno zakonodajo, vrniti denar v državno blagajno iz davčni oaz. Davčna inšpekcija bi 
morala bolje kontrolirati tiste, z višjimi prihodki ter bogatejšim zvišati davke. Zaskrbljujoče 
je, da ljudje premalo spremljajo davčno zakonodajo in zaradi tega ne poznajo realnega 
stanja v državi. Prav tako pa tudi ne morejo dati realne ocene o davkih, saj je njihovo 
mnenje osnovano glede na medije, torej glede na to, kar so slišali in ne glede na to, kar 






V času gospodarske krize je prišlo do veliko sprememb na davčnem področju, ki so 
ugodno vplivale na državni proračun, posledično pa najbolj obremenile prebivalstvo 
Republike Slovenije. Do krize je prišlo v letu 2008 z pokom nepremičninskega balona 
v ZDA, ter bank, ki so precenile sposobnost odplačevanja kreditov. Ker so se 
Slovenija in druge države članice EU znašle v gospodarski krizi, so pričele sprejemati 
številne ukrepe na različnih družbenih področjih. V Sloveniji je kriza najbolj prizadela 
najbolj finančno področje. V praksi davčni ukrepi in njihove spremembe ter 
spremembe zakonodaje, terjajo čas, kar pa posledično vpliva na njihov učinek, zaradi 
prepoznega delovanja teh sprememb. 
 
Razlogi za davčne reforme so številni med, njimi so spremembe sistema, davčna 
konkurenca med državami ter najpomembnejši razlog, ki je gospodarska kriza. Ti 
razlogi pa pomembno vplivajo na to, kakšne bodo reforme in kaj so glavni cilji teh 
reform. Ker je kriza močno vplivala na državni proračun, se je vlada RS odločila za 
spremembe davkov, ki bi ugodno vplivali na proračun in omilili nastalo krizo. 
Spremenil se je davek od dohodka pravnih oseb in sicer, se je od leta 2008 postopno 
zniževal, z namenom zagotoviti dodatna prosta sredstva tistemu dela gospodarstva, 
ki kljub krizi posluje pozitivno. S spremembo davka na dodano vrednost, višanju 
splošne in nižje davčne stopnje je želela država krpati proračunsko luknjo, vendar je 
povzročila da je gospodarstvo postalo še bolj nekonkurenčno. V okviru krize se je 
spremenila tudi dohodnina z namenom, da bi razbremenila zavezance v nižjih 
dohodkovnih razredih. V okviru te spremembe sta se prav tako ukinili dve olajšavi. Z 
davkom na finančne storitve je prav tako vlada želela povečati prilive v državni 
proračun. Z zakonom o davku na bilančno vsoto bank je država ponudila sistemsko 
podporo bančnemu sistemu v času gospodarske krize, ter spodbudila k zagotavljanju 
večje ter strukturno ustreznejše ponudbe posojil gospodarstvu. S spremembo trošarin 
je država znova obremenila porabnike in sicer z višanjem trošarin na energente, na 
alkohol, tobak, cigare in cigarilose. Zmanjšala pa je trošarino na biogoriva z 
namenom spodbujanja uporabe biogoriv. Med pomembne spremembe uvrščamo 
zeleno proračunsko reformo, ki pomeni povečanje davkov na okoljsko obremenjujoče 
dejavnosti. Te reforme niso novost, vendar je finančna kriza zasnovala nov začetek 
za uvajanje okoljskih davčnih reform. Kriza je prav tako prizadela tudi druge države 
članice EU, zato je Evropska Unija sprejela in podala veliko pobud, ki so pomembno 
vplivale na reševanje gospodarstva iz krize. Prav tako je namenila pozornost na 
preprečevanju davčnih goljufij ter utaj. Ker davki in njihove spremembe večinoma 
niso pozitivno vplivale na prebivalstvo, ljudje nimajo zaupanja v državo in njeno 
vodenje ter v ljudi, ki imajo pozicijo in moč, da to spremenijo. Iz raziskave je bilo 
ugotovljeno da veliko ljudi ne pozna davčnih sprememb, prav tako veliko ljudi teh 
sprememb ne spremlja. Prebivalstvo Republike Slovenije zelo slabo pozna davčno 




Na začetku pisanja diplomske naloge sem si zastavila tri hipoteze. Ugotovila sem, da 
davčna reforma lahko prispeva k oživljanju gospodarstva in konkurenčnosti, vendar bi 
bilo boljše izbrati način, da ne bi dodatno obremenjevali gospodarstva in državljanov 
Republike Slovenije. Prav tako je vlada res zaradi omilitve posledic finančne krize na 
davčnem področju sprejela številne ukrepe, ki so vplivale na gospodarstvo, nekatere 
pozitivno a številne negativno. Kljub povečanju davkov in številnim uvedbam novih 
davkov, menim da davčne reforme lahko še naprej spodbujajo k vrnitvi rasti in 
trajnostnim dohodkom. Po mojem mnenju bi bilo potrebno prestrukturiranje 
celotnega davčnega sistema, urediti davčno zakonodajo na tak način, da bo dovolj 
razumljiva državljanom Republike Slovenije. Povečati bi bilo potrebno davčni nadzor 
in zadušiti davčne goljufije ter odstraniti sivo ekonomijo. Ko bi to dosegli, bi lahko 
pripomogli k gospodarski rasti in delno pokrili proračunsko luknjo. Vendar pa na 
žalost urejenost davkov in davčnega sistema ne bo rešila državo iz gospodarske krize, 
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Sem absolventka fakultete za upravo. Izvedla bom anketo pod vodstvom mentorice prof. 
dr. Maje Klun, o poznavanju davčnih sprememb v času gospodarske krize ter o 
zadovoljstvu z njimi. S to anketo želim ugotoviti ali so prebivalci Republike Slovenije 
seznanjeni z davčnimi reformami, kako te spremembe vplivajo nanje in če so z njimi 
zadovoljni. Anketa je namenjena fizičnim osebam, ker me izključno zanima njihovo 
mnenje o davčnih reformah. Anketa je anonimna, rezultate ankete bom uporabila v 
pomoč pri pisanju diplomske naloge.  




2. Starost: ________ 
 
3. Stopnja izobrazbe:  
 
 osnovna šola 
 srednja ali poklicna šola 
 višja,visoka ali univerzitetna fakulteta 
 magisterij ali doktorat 
 
4. Ali spremljate spremembe na davčnem področju? 
 
 pogosto 
 včasih  
 nikoli 
 
5. Menite, da imamo v Sloveniji urejen davčni sistem in zakonodajo? 
 
 da 
 ne  
 ne vem 
 
6. Se vam zdijo davki v Sloveniji: 
 
 nizki  






7. Kakšna se vem zdi zakonodaja na davčnem področju? 
 
 urejena in dovolj jasna 
 preobsežna in pretežka 
 prepuščam usposobljenim osebam  
 ne zdi se mi pomembno 
 
8. Menite, da se je država pravilno lotila reševanja gospodarske krize in krpanja 




 ne vem 
 
9. Ali v Sloveniji učinkovito izvajajo davčni nadzor? 
 
 da  
 ne  
 ne vem 
 
10.  Ali so ukrepi proti davčnim goljufijam in utajam, ter posledično proti sivi ekonomiji, 
dovolj učinkoviti? 
 
 da  
 ne 



















sprememba davka na 
dodano vrednost 
    
sprememba trošarin 
    
sprememba davka od 
dohodka pravnih oseb 
    
Sprememba davka na 
finančne storitve 
    
sprememba davka na 
bilančno vsoto bank 
    
 
12.  Zelena proračunska reforma, pomeni povečanje davkov oziroma dajatev na okoljsko 
obremenjujoče dejavnosti ob hkratnem znižanju drugih vrst davkov. Označite, katere 
vrste sprememb se vam zdijo pomembne. Možnih je več odgovorov. 
 
reformiranje plačilne sheme prevoza na delovno mesto 
DA NE 
uvedba višje stopnje DDV na fitofarmacevtska sredstva DA NE 
povečanje cene koncesij za upravljanje z državnimi 
gozdovi DA NE 
reformo davčne politike za nakup in zasebno uporabo 
službenih avtomobilov DA NE 
znižanje subvencij letalskih industrij DA NE 





13.  Mnenja, kaj bi vi storili sami, da bi izboljšali davke in davčno zakonodajo v 
Sloveniji: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvala za sodelovanje.
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